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1 . 1  V o r w o r t  
 
Selten waren Gesang, Lied, Text und Melodie irgendwo auf der Welt so mit den politischen 
Ereignissen verbunden, wie es der Fall in Syrien ist. Die bekanntesten politischen Ereignisse der 
neueren syrischen Geschichte kann man in den patriotischen Liedern, die die jeweilige Phase 
begleitet haben, lesen und hören. 
Bei meinen Recherchen zu meiner Diplomarbeit, interessierte mich das Thema patriotische Lieder 
in Syrien, wie die Entstehung des Lieder und wie leitet sich von der Verherrlichung von 
Ereignissen bis zur realistischen Darstellung der Strasse. Deshalb habe ich versucht die 
wichtigsten Lieder, die den Ereignise Betreff zu nennen, z.B. die Lieder zur Zeit der Osmanische 
Besatzung und Französische Mandat zu behandeln, und wie werden die bekannte Dichter und 
Schriftsteller über diese Ereignisse zu schreiben, nicht nur über die Ereignisse, sondern auch über 
die Helden, die sich für ihr Land geopfert. 
Dann zog die Lieder von Verherrlichung der Ereignisse zur Verherrlichung der Person(der Führer, 
Präsident). 
Ich hab versucht in meiner Arbeit, die großte Anzahl des Lieder, die betrifft dieser Zeitraum zu 
Sammlen, Leider im Dialekt wurden transkribiert und übersetzt. Bei Lieder in der Hochsprache 
wurde auf eine Überstzung verzichtet. 
 
1 . 2  Z u  d i e s e r  A r b e i t  
De facto müssen wir das, was wir mit dem Überbegriff patriotische Lieder benannt haben, zuerst 
in eine chronologische Reihenfolge bringen. Zum einen sind die nationalen Lieder während der 
osmanischen und französischen Besatzungszeit zu nennen, die zum anderen von den wahren 
patriotischen Liedern nach der Unabhängigkeit zu unterscheiden sind. 
Während der osmanischen Okkupation, die praktisch gemeinsam mit dem Ersten Weltkrieg 1918 
endete, existierte der Staat Syrien, so wie er heute auf den Landkarten eingezeichnet ist, noch 
nicht. Die Gegend des heutigen Syriens, Palästinas, Jordaniens und Libanons wurde zu dieser Zeit 





Nehmen wir z.B. das Lied Zayyәnu l-Marža. Es handelt sich hierbei um ein Volkslied, das 
mündlich überliefert wurde. Später, nach der Unabhängigkeitserklärung Syriens im Jahre 1946 
und mit der Entstehung des syrischen Rundfunks, wurde dieses Lied zu einem der bekanntesten 
patriotischen Lieder, die bisher in Syrien gesungen wurden. 
Die Märtyrer waren nicht nur aus Syrien, sondern auch aus dem Libanon, denn die beiden galten 
als eine Einheit während der osmanischen Regierungszeit. Noch immer wird der 6. Mai als Tag 
der Märtyrer in Syrien und im Libanon gefeiert. 
Ebenfalls bekannt als patriotischer Gesang, der zum Zeitpunkt der französischen Besatzung 
entstanden ist und über diese Zeit berichtet, ist unter anderem das Lied `  مِّيَخ   نجـّسلا  َملاظ اي` „O 
Dunkelheit des Gefängnisses brich ein“. Zu beachten ist jedoch, dass es sich hierbei um ein 
Volkslied handelt. 
Erst nach der Unabhängigkeit und mit der offiziellen Grundung des syrischen Rundfunks am 17. 
April 1946, die gleichzeitig mit den Feierlichkeiten anlässlich des Rückzugs der französischen 
Besatzung stattfanden, begann die Phase der richtigen patriotischen Lieder, die zuvor nur 
mündlich überliefert worden waren. 
Alle Volkslieder der Prä-Unabhängigkeitszeit verwandelten sich zu patriotischen Liedern im 
eigentlichen Sinn, samt Performance, Melodie und Gesang. Das bedeutet, dass das syrische 
patriotische Lied sich eigentlich erst nach der Unabhängigkeitserklärung entwickelte, da es zur 
Bekanntmachung ein Verbreitungsmedium benötigte, welches der neue syrische Rundfunk 
endlich bot. 
Das heißt, man kann die patriotischen syrischen Lieder klar in zwei Teile unterteilen: 
In die erste Phase vor der Unabhängigkeit, in der die Volkslieder ausschließlich mündlich 
überliefert worden waren und sich im Bewusstsein des Volkes eingeprägt hatten und zum anderen 
in die zweite Phase, nach der Unabhängigkeit. Nach der Unabhängigkeit entwickelten sich die 
syrischen patriotischen Lieder, beeinflusst durch die verschiedenen politischen Veränderungen, 
die Syrien durchlebte : Beginnend mit der Phase der Militärputsche, gefolgt von der Union 
zwischen Syrien und Ägypten, über die Spaltung am 8. März 1963, auch 8. März-Revolution 
genannt, durch welche die sozialistische arabische Ba‛t-Partei an die Macht kam, bis hin zur 
„Korrekturbewegung“, die vom verstorbenen Präsidenten Ḥāfiẓ al-Asad im Jahr 1970 angeführt 






2 OSMANISCHE UND FRANZÖSISCHE 
BESATZUNG 
2 . 1  D a s  E n d e  d e s  O s m a n i s c h e n  R e i c h e s   
 
Mit dem vermehrten Aufkommen eines nationalen und patriotischen Selbstwertgefühls in Syrien 
Anfang des zwanzigsten Jahrhunderts, zeigt sich verstärkt die Ablehnung der Osmanischen 
Besatzung. 
 
Am sechsten Mai im Jahre 1916 ließ Ğamāl Pāšā Saffāḥ1, osmanischer militärischer Befehlshaber 
und einer der Gründer des Komitees für Einheit und Fortschritt, Minister für öffentliche Arbeiten 
und Kommandeur der Osmanischen Marine, bevor er Gouverneur von Damaskus und Levante 
wurde, eine Gruppe von arabischen Intellektuellen und Politikern aus Syrien und dem Libanon 
hinrichten und stellte ihre Köpfe sowohl auf dem berühmten al-Marğa-Platz in Damaskus als auch 
am al-Burğ Platz in Beirut öffentlich zur Schau. 
In der Mitte des Marğa-Platzes steht eines der bekanntesten Monumente Damaskus, die berühmte 
Säule, die im Jahr 1907 errichtet wurde. Auf jener Säule wiederum befindet sich eine Miniatur-
Moschee, die „Yildiz al-Ḥamīdīya Moschee”2, welche die kleinste der Welt ist. Die Säule samt 
Moschee sind auch als "Telegraphendenkmal" bekannt, zur Zeit der Erinnerung an die 
Fertigstellung der Ḥiğāz Bahn „Sikkat ḥadīd al-Ḥiǧāz“ zwischen Damaskus, Medina und den 
islamischen Ländern im späten osmanischen Reich. Zeitgleich mit der Inbetriebnahme der Ḥiğāz 
Bahn, mit einem Bahnhof in der Innenstadt Damaskus’, welcher sich in der Nähe des al-Marğa-
Platzes befindet, wurde auch besagtes Denkmal unter dem osmanischen Gouverneur Ḥusayn Pāšā 




Jenes Denkmal wurde von einem italienischen Künstler entworfen und aus Bronze geformt. Die 
hohe und relativ breite Säule soll einen Telegraphenmasten, um den Telegraphenleitungen und 
Isolatoren verlaufen, darstellen, der auf einem steinernen Sockel aus Basalt steht. 
Der breits von Ibrāhīm Paša mit dem Bau der neuen Serails und der Umandlung der Tankis 
                                                 
1
 Šukrī, ‛Alī A., Bayrūt 2004, S.170, S. 280-285. 
2
 Es handelt sich um eine Miniatur der Yildiz Moschee, die sich in Istanbul befindet. Sie wurde von Sultan 
Abdülhamid II. im Jahr 1885 erbaut. Aš-Šihābī, Qutaybā, 2008.  
3





Moschee ist eine Kaserne begonnene Velangarung von Verwaltungsgebäuden aud die Westseite 
der Stadt führte Ende des 19.Jh.zu Konsentration von neuen baulichen Aktivitäten am Marğa-
Platz. Auf der  Südseite der nun wieder als Bethaus genutzen Yabluġa-Moschee, grupiert um das 
Denkmal für dir Errichtung der Telegraphenverbindung Kostantinopel-Mekka entstand ein 




Der al-Marğa-Platz wurde auch Märtyrer Platz genannt, und zwar auf Grund einer Anzahl von 
Verbrechen, die an Wissenschaftlern und Politikern begangen wurden, wie beispielsweise die 
Hinrichtung von Intellektuellen wie:  
 
Šafīq bin Aḥmad Mu’ayyad Pāšā al-ʿAẓm5 
ʿAbdalwahhāb bin Aḥmad al-Enġlizī6 
Prinz ʿUmar al-Ǧazā᾽rī, Enkel des berühmten algerischen Prinzen ʿAbdalqādir 
Šukrī bin  Alī   Asalī, 
Rafīq bin Mūsa Rizq Salūm, 
Rušdī ibn Aḥmad aš-Šam‛ā,  
‛Abdul Ḥamīd bin Muḥammad Šākir bin Ibrāhīm al-Zahrāwī7. 
  
Noch bis zum heutigen Tag ist der al-Marğa-Platz im kulturellen Gedächtnis der Damaszener 
verankert. Verewigt wird er unter anderem im Lied zayyәnu m-Marža, das am sechsten Mai 
während der Hinrichtung gesungen wurde und immer noch zu verschiedensten Anlässen und 
sogar im nationalen Fernsehen gespielt wird. Somit erhalten die Volkslieder das nationale 
Zugehörigkeitsgefühl und Erinnerungen an die Geschichte. Jenes Lied wurde unter anderem auch 
vom berühmten Künstler 
8




                                                 
4
 Sack, Dorothée: Damskus: Entwicklung un Struktur einer Orientlich-Islamischen Stadt, Verlag Philip von Zubern, 
Main am Rhein,B1, 1989.S. 40. 
5
 Im Jahre 1857 in Damaskus geboren. Einer der Märtyrer der 6. Mai. Mitglied der Freiheit und Koalition Partei. Āl 
al-Ǧundī, ’Adham, 1960. S. 94. Kayyālī,‛Abdul Wahab Teil III, Bayrūt 1994, S. 485. 
6
 Märtyrer der 6.Mai. Aus eines Damaszener Familie bakannt als Āl al Enġlizī aus den Ġūṭā Dörfer. az-Ziriklī , Ḫayr 
ad-Dīn, B. 4, Bayrūt-Libanon, 2002. S 182. 
7
 Einer der Renaissance politischen Führer in Syrien, Denker und Journalist. az-Ziriklī , Ḫayr ad-Dīn, B. 3, Bayrūt-
Libanon, 2002. S. 288.  
 Weitere Info.: aš-Šarīf,  M. Ḥamīd, Ṭanṭā.Maṣr.S.  73  
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2.1.1 Die Lieder unter der Osmanischen Besatzung  
Die Erinnerungen an die Ereignisse, die sich am al-Marğa-Platz zugetragen hatten, sind besonders 
im Lied Zayyәnu l-Marža festgehalten. Es zeichnet sich durch seinen nationalen Charakter aus, 
und stellt eines der ersten Lieder dar, das die Befreiungskämpfe während der türkischen und 
später auch während der französischen Besatzung begleitet hatte. 
Zayyәnu l-Marža symbolisiert den Schritt von populären Liedern zu echten Nationalliedern, die 
das nationale Zugehörigkeitsgefühl ansprechen sollen. Sowohl Autor als auch Komponist sind 
bisher unbekannt geblieben. Erstmals wurde Zayyәnu l-Marža am 6.Mai 1916 anlässlich der 
Hinrichtung der Märtyrer am al Marğa-Platz gesungen. 







Dekoriert den Marğa-Platz 
der Marğa-Platz gehört uns 
Unser Damaskus ist eine Wohltat 
wenn es geschmückt ist 
 
zayyәnu l-Marža 
w әl-Marža līna 
Šāmna firža 
w hīya mzayyana 
 
Weitere Verse wurden später hinzugefügt. Viele Volksdichter verfassten zusätzliche 
Verse, die zusammengefügt wurden um das Volkslied in ein Lied zu verwandeln. Die ältesten  
bekannten Teile wurden vom syrischen Komponisten ‘Adnān Qrayš hinzugefügt, was bewirkte,  
dass die lyrische Form der eines Liedes gleichkam. Anlässlich des Besuches des irakischen  
Präsidenten ‘Abdul Salām ‘Ārif in Damaskus 1963, schrieb dieser eine weitere Strophe zum Lied 
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als Begrüßung, der vom Sänger Rafīq Sibī‘ī gesungen wurde. 
ملاس يكيياج ماشاي 
ملاسلا راد نم يياج 
ةبورعلا دادغب نم 
ملاسلا دبع عم يياج10 
Oh Damaskus auf dich kommt ein Gruß zu  
Er kommt aus dem Hause des Friedens
11
 
Aus Bagdad, der Stadt des Arabertums 
Er kommt mit ‘Abdul-Salām 
(im Sinne von begleitet von Präsident ‘Abdul Salām ‘Ārif) 
 yā Šām žāyīki salām  
žāye min dār әs-salām 
min Baġdād әl-ʿurūbe 
žāye maʿ ʿAbd әs-Salām 
 
2 . 2  D i e  P e r i o d e  d e s  F r a n z ö s i s c h e n  M a n d a t s  
 
Im Januar 1918 trafen die arabischen Streitkräfte unter der Führung von Emir Fayṣal in Damaskus 
mit Unterstützung der britischen Armee ein. Somit waren vier Jahrhunderte der Osmanischen 
Besetzung Syriens beendet. 
Im März 1920 erklärte der syrische Nationalkongress die Unabhängigkeit von Syrien und setzte 
Fayṣal als König von Syrien ein. Am 1. Oktober 1920 übernahm Emir Fayṣal I12 die Bildung einer 
Regierung und gelobte eine Militärregierung unter der Führung von Generalmajor ‛Alī Riḍā 




                                                 
10
 Durch ein Gespräch mit dem syrischen Forscher für patriotische Lieder, Herrn Aḥmad Būbis am 09.06.12 
11
 Dar al Salam ist ein Beiname von Baghdad. 
12
 Kāmil, ‛Abdul Mağīd 1991, S.32-34. Al-Munğid fī al luġā w al-’A‛lām, Bayrūt 1975. S.536 
13





2.2.1 Lieder im Königreich Syrien 
Nach Abzug der Osmanen und der Ausrufung des Königreichs Syrien unter der Führung von 
König Fayṣal, erschien das erste komponierte Lied, dessen erste Zeilen wie folgt lauten14: 
  ارط برحلل اوريس  
دجملل اوريس   
يضاوملاب اوديعتساو   
برعلا مايأ..  
Marschiert gemeinsam zum Krieg 
Marschiert zum Ruhm 
Erobert euch zurück aus der Vergangenheit 
Die Tage der Araber 
 
Sīrū li-l-ḥarbi ṭurrān 




Die Unabhängigkeit hielt nicht lange an. Frankreich und Großbritannien teilten im Geheimen die 
arabischen Gebiete unter sich auf. Aufgrund des Sykes-Picot-Abkommens erhielt Frankreich auf 
der San-Remo-Konferenz im April 1920 das Völkerbundmandat für Syrien und Libanon.
15
 König 
Fayṣal I. wurde daraufhin nach der Schlacht von Maysaloun am 24. Juli 1920 durch die Franzosen 




                                                 
14
 Vortag: al ’uġnīya al waṭaniya fī sūrya, 02.02.2012. 
http://thawra.alwehda.gov.sy/_archive.asp?FileName=1171726920120201195555 am 11.9.12 um 15.01. 
15
 Al-‛Ābid, M. Ṣālḥ Bayrūt, 2004. S. 88-92.  
16





2.2.2 Die Schlacht von Maysaloun 
Im Sommer 1920 kamen die französischen Truppen an der syrischen Küste an, angeführt von 
Henri Gouraud
17
, und marschierten in Damaskus ein. Dort trafen sie auf die arabische Armee, 
unter der Führung von Verteidigungsminister Yūsuf al-‘Aẓmah18 in der Schlacht von Maysaloun 
nahe Damaskus. 
Al-‘Aẓmah lehnte es ab den Franzosen sein Land kampflos zu überlassen, obwohl er sich bewusst 
war, dass seine eigene Armee in der Unterzahl und die Armee von General Gouraud mit ihren 
9000 Soldaten, die mit Artillerie und Flugzeugen ausgerüstet waren, deutlich unterlegen war. 
Mutig stellten sich die syrischen Unabhängigkeitskämpfer den französischen Soldaten, erlitten 
aber große Verluste. Es kamen etwa 400 freiwillige Kämpfer ums Leben und 1000 wurden schwer 
verletzt. Auf der französischen Seite gab es etwa 42 Todesopfer und 154 Verwundete. Auch 
Yūsuf al-‘Aẓmah19 kam gemeinsam mit hunderten von Soldaten in der Schlacht von Maysaloun 
beim Versuch die französische Armee aufzuhalten um. 
 
2.2.2.1 Die Gedichte über die Schlacht von Maysaloun 
Viele Dichter in Syrien schrieben über die Schlacht von Maysaloun und die Heldentaten von 
Yūsuf al-‘Aẓmah, wodurch regelrecht ein Wettbewerb zwischen den einzelnen Dichtern entstand. 
Auch der Dichter Aḥmad Šawqī verfasste ein Gedicht zum Gedenken an Maysaloun20. 
 
نولسيم تماقأ ام ميقم لاابشلا دسلأا عرصم ركذي 
وﻇـاهﻧ لر يقلي ﻩوىقلي   املف لازرقا ص ﺲمشلازلا  
 
   
Die Dichter beteiligten sich in lyrischer Art und Weise an den Siegen und Opfern, die das Land 
erlebt hatte, so auch der Dichter Ḫalīl Mardām Bīk21, der über die Heldentaten von Yūsuf al-
ʿAẓmah in Maysaloun folgendes schrieb: 
                                                 
17
 Französischer General; vor allem für die Führung der Französischen Vierten Armee am Ende des Ersten 
Weltkrieges bekannt, Hochkommissar für Syrien und Libanon 1919-1923. al Munğid fī al luġā w al ’a‛lām, Bayrūt 
1975. S. 510.  
18
 (9. April 1884 - 24. Juli 1920) syrischer Militärbefehlshaber, starb während einer Konfrontation mit der 
Französischen Armee, die Syrien und den Libanon besetzen wollten; er fungierte als Kriegsminister in der arabischen 
Regierung. az-Ziriklī, Ḫayr ad-Dīn: B. 8, Bayrūt-Libanon 2002. S. 213. 
‛Udwān, ’Akram, B. XVIII, Ġaza -Filīṣṭīn, S. 1031. Tārīḫ al-‛arab li-lfan w al- Adab al mu‛āṣr min 2002- 2003. 
19
az-Ziriklī, B.8, Bayrūt-Libanon 2002, S.213-214.  Kayyālī,‛Abdlwahāb, Teil: VII, Bayrūt 1994, S. 459. 
20






اهاَهت نُم نع ٍربخم نم لهف اهادت بُم َفُسوي َموي انفرع 
اهاَدب  نم َلّوأ َت نُك َك ن َهي ل   ر ثُك َمويلا اياحضلاو ُفسويأ 
اهاَو ل ٍةَمُر  كَم ِّلُك ل َت  عَضَو   ات يَمو  ّايح  اد ئاق َُكت يََدف 
اهارك نم ر  ظاونلا َت َظق َيأو   اب  عَش َت ّهَبﻧ  اد قار كلايف 
اهاذأ ىلع ُّرقت لا  اسوفﻧ انم َت َيي  حأ  اتيم كلايو 
اهلات ا َّمم  ةعيقو ُّفخأ   ت َّضََمأ نإ ٍنولسيم ةبيصم 
اهاهد امو َنولسيم 22   ُلِّثمت ّلاإ قشمدب ةعقب نم امف 
 
Im Jahre 1920 begann das französische Mandat über Syrien. Der Völkerbund hatte Frankreich das 
Mandat über Syrien erteilt, um beim Aufbau von staatlichen Institutionen nach dem Fall des 
Osmanischen Reiches zu helfen. 
Frankreich begann Syrien in mehrere Staaten aufzuteilen um die Einheit des Landes zu 
schwächen und die regionalen und konfessionellen Streitigkeiten aufzuheizen. Zudem schaffte 
Frankreich die arabische Sprache ab und führte Französisch als verpflichtende Unterrichtssprache 
an den Schulen ein. Außerdem wurden die Freiheiten des Volkes stark eingeschränkt und zensiert. 
Darüberhinaus übernahm Frankreich die Kontrolle über die Volkswirtschaft und verhängte hohe 
Steuern über die Bevölkerung und förderte den Feudalismus. Im Jahr 1925 kam er zur wurde 
die großen syrischen Revolution al Ṯawra al srūīyā al kubrā, eine Revolte, in der sich eine 
Region in Syrien weigerte die französische Flagge zu hissen
23
. Kurz darauf revoltierte ganz Syrien 
und auch der Libanon
24
, woraus die große syrische Revolution resultierte. Wütend auf die 
französischen Soldaten, die die Bräuche und Traditionen der Menschen verletzt hatten, lehnte es 
das syrische Volk ab, weiterhin zu schweigen und die Missstände zu akzeptieren. Die Revolution 
forderte hunderte von Märtyrern über die vielen Jahre des Kampfes und des Widerstandes hinweg, 
aber das syrische Volk gab nicht auf. Auf jeden verstorbenen Rebellen folgte ein neuer, noch 
tatkräftiger. 
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 (1895-1959) Ein Damaszener Dichter und Kritiker, der vor allem als Texter der syrischen Nationalhymne Ḥumāt 
әd-dīyāri bekannt ist. az-Ziriklī, B.2, Bayrūt-Libanon 2002, S.315. 
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http://www.discover-syria.com/news/12703  Am 27.05.2012 um 15.22. 
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 Der Große Drusen Revolution (1925-1927) ein allgemeiner Aufstand in Syrien und im Libanon mit dem  Ziel 
Franreich aus dem Land zu vertreiben. Zahr ad-Dīn, 2001, 266-277.  
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2.2.3 Lieder während des Französischen Mandats 
Die erste Nationalhymne Syriens entstand 1921 an der Universität von Damaskus, wo der 
Musiker Musṭafā Kāmil Ṣawāf25 während seines Studiums Musik schrieb, die die tiefen 
nationalen Gefühle berührte und die Ablehnung gegenüber den Besatzern klar zum Ausdruck 
brachte. 
  ةيامحلا ىضرﻧ لا نحﻧ  
لا ...ةياصولاب ىضرﻧ لاو  
ةياعرلاب ىلوأ نحﻧ  
.ماركلا برعلا ينبل26..  
 Wir akzeptieren keine Schutzmacht 
Und akzeptieren kein Mandat...Nein 
Wir sind würdigstern Hüter 
Des edlen arabischen Volkes 
 
naḥnu lā narḍa l ḥimāya 
w lā narḍa bilwiṣāya... lā 
naḥnu ’awlā bilri‛āya  
li-banī l ‘arab al kirām 
 
Später wurde ein weiteres Nationallied bekannt, welches in Syrien schon von Kindesbeinen an 
gesungen wird. Es handelt vom Kampf gegen die Kolonialmacht nach der Besetzung Syriens 
durch die Franzosen. Es besingt, ehrt und gedenkt Ibrāhīm Hanānūs, des Anführers der Nord-
Revolution. 
 
                                                 
25
 Ramaḍān,B.1 2002, S.109-110 . 
26
 http://thawra.alwehda.gov.sy/_print_veiw.asp?FileName=1171726920120201195555 am 26.05.2012 um 06.17 Uhr 
Diese Informationen stammen aus der Vorlesung des Musik Forschers Ahmed Būbis in seinem Vortrag über die 





ليللاب تراط ةرايط  ليخ اهيف ركسع اهيف  
 وﻧانه ميهاربا اهيف  ..وﻧاصح ىلع بكار
ليولا ساك ادعلا يقسي ومادق وتنب بكرم27  
 
Ein Flufzeug flog in der Nacht mit Soldaten und Pferden 
Ibrahim Hannaou reitet auf seinem Pferd 
Seine Tochter reitet vor ihm und flößt den Feinden den Kelch der Schmach ein 
 
ṭayyāra ṭārᵊt b- әl-lēl fīhaʿaskar fīha xēl 
fīha Ibrāhīm Hanānū rākәbʿala әḥṣānu 
mrakkәb bәntu ʾәddāmu yәsʾī әl-ʿēda kās әl-wēl 
Zur Zeit des französischen Mandats sang und schrieb der Volkskünstler Salāma al-ʿAġawānī viele 
Monologe, in denen er die französischen Kolonialisten angriff und aufforderte zu gehen, unter 
denen әl bēt bētna28: 
اﻧوبلأ ضرلأاو انتيب تيبلا 
اﻧوبهنت نيياج نيع يأبو 
 
Das Hause ist unser Haus und das Land gehört unserem Vater 
Mit welchem Recht kommt Ihr es uns zu rauben? 
әl-bēt bētna w al-ʾarḍ la-ʾabūna 
w bi ʾayyaʿēn žāyīn tәnhabūna? 
 
Auch gegen Frankreich gerichtete Monologe sind ’anā ’albī dāyeb Mein Herz schmilzt, und w 
laʿand hōn w bass, Bis hier und nicht weiter. Diese wurden vom französischen 
Hochkommissar „de Martel“ im Beschluss Nr.25 am 25.9.1934 verboten. Ein weiterer Monolog 
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 Vortrag: al ’uġnīya al waṭaniya fī sūrya: tamžīd li l buṭūlāt.. w da‛wā lil ḥuriya wa l istiqlāl 02.02.2012. 





gegen die französische Besatzung ist šū žāyi taʿmәl yā šarād29. 
 
Ein berühmtes Gedicht   مِّيَخ  نجـّسلا َملاظ اي „Oh Dunkelheit des Gefängnisses brich ein“, das zur Zeit 
des französischen Mandats von nationalen Kämpfern gesungen wurde, ist eines der patriotischsten 
Lieder, das in Syrien zu diesem Zeitpunkt rezitiert wurde. Im Jahr 1922 schrieb Nažīb al-Rays30 
dieses Gedicht während seiner Haftzeit im Gefängnis “Arwād Festung“31, wo er gemeinsam mit 
weiteren Freiheitskämpfern wie Sa‘dallah Ǧābirī32 und Hāšim al-‘Atāssī33 und einigen anderen 
verharrte. Die Musik dazu komponierte der Musiker ’Aḥmad al-’Ūbarī, wodurch das Gedicht zu 
einem Lied wurde, welches den selben Namen trägt. Bekanntheit erlangte das Lied durch den 
berühmten Sänger Ṣāliḥ ʾAfandī Muḥabbik34. 
Der von Nažīb al-Rays 1922 gedichtete Text lautet wie folgt: 
  
ىماََستي ٍدـجم ُرـجف لاإ  نجـّسلا َدعب َﺲيل اَملاـظلا ىَوـ َهﻧ اّنﻧإ  مِّيَخ  نجـّسلا َملاظ اي 
اماَرَح َناـَك ُهـُعنم ءاوَـه  ـب اﻧوـُّعتـم وعَمسا و  اـقـف ر ُساّرُحلا اّهيأاملاَكلا ّان  م ا  
اﻧونملا َنوـباـهي لا  ابَابـَش  كانـ طبه  دق انيص لخُملا َّرـقـم اي  راـخفلا َراد اي  هـيإ 
َانـي  د َقدصلا اﻧذختاو  اموي َدهعلا َنوخﻧ  نل اني  مـَيلا ان  مـَسقأ َموي  اعيمـَج اﻧدهاَعَـت و 
  داهطضلااو ىـسلأل ىنعَم َك توـَص يف َّنإ ا َنيﻧر اييداُؤف يجـُشت  ةمغﻧ يﻧدز  ديـقل
35
 
  داد و َو ٍءاــفو وذ ّيﻧإ ُمَجﻧ اي  نََدهـ  شاف
36
 ي دلا  ـب هيـ  ساقت ام  ّايـَسﻧ اللهو ُتـسـل 
 
Als im Jahre 1925 die syrische Revolution auf ihrem Höhepunkt, und Frankreich mit seiner 
Geduld am Ende war unterstützten die Damaszener die Rebellen, die sich in al-Ghouta verschanzt 
hatten und nachdem die Unruhen sich bis nach Damaskus selbst ausgebreitet und sich sogar 
Kämpfe zwischen den Damaszenern und den französischen Streitkräften entfacht hatten, belagerte 
die Rebellen den ‛Aẓm Palast, Sitz Platz von General Maurice Paul Emmanuel Sarrail, der der 
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 aš-Šarīf, Ṣamīm. 2011. S.120. 
30
 Ein politischer, Journalist und syrischer Denker (1898-1952). Im Jahr 1943 wurde er ins syrische Parlament als 
Abgeordneter gewählt. Als Dichter bewahrte viele der al-Mutanabī und Šawqī Dicthungen. ‘Ayāš 1985 S. 218. 
 az-Ziriklī, Bayrūt-Libanon 2002, B.8, S.13.    
31
 Ist eine Insel im östlichen Mittelmeer vor der Küste Syriens. 
32
 Sa‘ad Bin ‘Abdul-Qādr al-Ǧābrī, 1894 in Aleppo geboren, aus einer alt eingesessenen Familie, berühmt für ihren 
Reichtum, Patriotismus und ihre Frömmigkeit. 
33
 (1875 – 1960) Der zweite Präsident der Syrische arabische Republik, wurde in drei Perioden zwischen 21. 
Dezember 1936 und 7. Juli 1939, Dezember 1949 und 24. Dezember 1951 und vom 1. März 1954 bis zum 6. 
September 1955 wiedergewält; neunter Statthalter von Syrien seit der Unabhängigkeit vom Osmanischen Reich. az-
Ziriklī, 2002, B.8 S.  51  
34
 Im1911 in Aleppo geboren, Musiker  
35
 Al-Ḥawrānī, B.1, Kairo 2000, S.274. 
36
 http://www.aksalser.com/?id=99d802f5a0b539c6db215f794e6ee244&page=view_articles&ar=666214907 am 





Hochkommissar für Syrien und Libanon war. Am 18. Oktober 1925 gab General Sarrail den 
Befehl, Damaskus vom Boden und von der Luft aus zu bombardieren, als Strafe und Rache gegen 
die Bevölkerung. Der Brand, al-ḥarīqa, begann, als eine Granate der Artillerie von der Maza 
Festung aus die Kuppel des Königin-Bades Ḥammām al Malika in Sīdī ‛Āmūdā, getroffen hatte. 
Von der Kuppel aus breitete sich das Feuer auf die umstehenden Häuser und Geschäfte aus. Das 
Feuer vernichtete die Gibran-Bäckerei und die al-Mubayyaḍ-Gasse, die sich hinter dem al-
Ḥamīdīya Markt befindet, sowie die Sīdī ‛Āmūdā-Gasse und Teile des Sūq Midḥat Pāšā. Das 
führte zu großen Zerstörungen und schweren Verlusten an bedeutenden Baudenkmälern. Aus 
diesem Grund wird diese Gegend bis heute "Al-Ḥarīqa" genannt und als Folge der schweren 
Verluste an Menschenleben und Eigentum wird dieses Ereignis auch "das Unglück von 
Damaskus" nakbat Dimašq genannt. 
  
Die arabischen Dichter leisteten einen großen Beitrag, um auf das Elend des syrischen Volkes 
unter der Besatzung aufmerksam zu machen und brachten dieses durch ihre Gedichte zum 
Ausdruck. Sie verkündeten, dass der Kampf des syrischen Volkes schließlich mit der Freiheit und 
Souveränität gekrönt werden würde. Eines der berühmtesten arabischen Gedichte diesbezüglich, 
ist das Gedicht von Āḥmad Šawqī37 „ىدََرب ابَص ن  م  ملاَس“, welches er auf einer Versammlung in 
Kairo vorgetragen hatte und so die Verbrechen der Besatzer verurteilte und den Rest der Welt auf 
die Notlage der syrischen Brüder aufmerksam machte. In besagtem Gedicht des ’Āmir Aš-Šuʿarā 




 ُقشَم د اي ُفَكفَُكي لا  عمَدَو ىدََرب ابَص ن  م  ملاَس  ُّقََرأ  
اوقَبي ل ُم ه  مَوق َنود اولازَو ايحَت ل اُهَتيت ف َتام  دلا ب 
 ُّقََرتُست اهاَنق ىلَع َفيََكف  َع ُبوعُشلا  تَر ِّرُحَواهاَنق ىل  
 ُّقَُدي ٍةَج َّرَضُم ٍَدي ِّلُك ب باب  ءارمَحلا  ةَّي ِّرُحل لَو 
 ُقشَم د ُُهل ََّوأ  قرَشلا ُّز  عَو  ٍقشَم د يَنب  للاَجلا وذ  مُكازَج 
 
Der Sänger Muḥammad ‛Abdalwahhāb39 sang jenes Gedicht, das von nun an zu vielen 
verschiedenen nationalen Anlässen und Veranstaltungen ausgestrahlt wurde. 
 
                                                 
37
 1868-1932 Ägyptischer Dichter kurdischer Abstammung; studierte Jura und Sprachen in Kairo. Er schrieb 
historische Romane und sechs Versdramen zu historischen Themen. Al-Maaly, Khalid, Naggar, Mona: Lexikon 
Arabischer Autoren des 19 und 20 J.H, Palmyra, Heidelberg 2004.S.250.  
38
 Al-Ḥawrānī, B.1, Kairo 2000, S.36-37. 
39





 ُقشَم د اي ُفَكفَُكي لا  عمَدَو ىدََرب ابَص ن  م  ملاَس  ُّقََرأ 
 ُّق َدي ٍفصَو نَع  ءزُرلا ُللاَج يفاَوقلاَو  ةَعاَريلا ُةَر  ذعَمَو 
 ُقفَخَو ا  َدَبأ  تَُّفَلت  كَيل إ يبَلق ل اه ر  طاوَخ نَع ىرك ذَو 
 اَهل  تاحار  ج ُقمُع  بَلقلا يف  يلاَيللا  ه ب  كتَمَر اّم  م يبَو 
 ُقلَط  تامََسقلا ُك  حاض  ُكهجَوَو   قلا تئ ا َُهل ُليَصلأاَو  ُكتلَخَد 
 ُقبَسَو  تاياغ  لَضفلا يف ُمَهل   حاب  ص ٌّرُغ  َةيت ف يلوَحَو 
 ُقدُش ُءاَبطُخ م ه فاطَعأ يفَو   نُسل ُءارَعُش م ه تاَوَهل ىلَع  
 ِّلُك ب  ُقلَخ  هيوَري ٍةَّلَحَم   ٍرع  ش ل بَجعَاف يد ئاَصق ُةاوُر 
 ُّقَدَملا َمَرَطضاَو  دُسلأا ُفوُﻧأ   تََّظَلت ّىتَح  ُمهَءاب إ ُتزَمَغ 
 ُقت  ع  هيف َةَّيَُمأ ن  م ٍّي َبأ  ٍّرُح ُّلُك  ةَميكَشلا َن  م َّجَضَو 
 ُّقَُشي ام ب ِّي لَولا  عمَس ىلَع  َت  ءابَﻧأ ُالله اهاَحل  َتلاو  
 ُقَرب  قافلآا ىل إ اُهل  مُجيَو   ديَرب ايﻧُدلا ىل إ اُهل َِّصُفي 
 ُقد  ص َيهَو  َةفارُخلا َن  م ُلاُخت اهيف  ثادَحلأا  ةَعوَر ل ُداَكت 
 ُقرَحَو  َفَلت اَهباَصأ َليقَو   تَّكُد  خيراتلا ُم لاعَم َليقَو 
 ُّقَُعت لا  ة َُّوُبلأا ُةَع  ضرُمَو40  ُقشَم د  تَسَلأ ا  رئ  ظ  ملاس لإ ل  
 
1936 unterschrieb Frankreich einen Vertrag, welcher eine Klausel beinhaltete, die Syrien die volle 
Unabhängigkeit zusicherte. Frankreich jedoch brach diesen Vertrag und kehrte zum System des 
Mandats zurück. Während des Zweiten Weltkriegs erlebte Syrien eine starke Entwicklung, was 
Frankreich missfiel, besonders nachdem sich Georges Catroux
 41
, der Vertreter Frankreichs, 
gezwungen sah, die Unabhängigkeit Syriens anzuerkennen. Frankreich begann seine 
Aggressionen gegen das syrische Volk. Am 29. Mai 1945 umzingelten die französischen Truppen 
das Parlament in Damaskus und töteten dabei die Sicherheitskräfte der Stadt. Damaskus wurde 





Im Jahr 1945 leitete Fāris al-Ḫūrī43 die syrische Delegation, die vor den Vereinten Nationen 
(UNO) die Frage des Rückzuges der Franzosen aus Syrien verhandelte. Im selben Jahr hatte al-
Ḫūrīim Namen von Syrien als eines der Gründungsmitglieder die Charta der Organisation 
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 http://adab.com/modules.php?name=Sh3er&doWhat=shqas&qid=85959 am 25.052012 um 06:55 Uhr  
41
 General Beauftragter von Frankreich in Syrien und Libanon 
42
 Al-Ḥawrānī, B.2, Kairo 2000, S.130-138. 
43
 Syrischer Politiker und patriotischer Denker; geboren 1873 in einem Dorf namens „Kfīr“ im Libanon; gestorben 
1962 in Damaskus; Mitglied der Arabischen Akademie in Damaskus; 1926 wurde er Kulturminister; Vorsitzender des 






unterzeichnet. Al-Ḫūrīwurde als Mitglied des UN-Sicherheitsrates (1947-1948) gewählt, und 
stand diesem im August 1947 sogar vor. Neben seinem Interesse an seinem Heimatland Syrien, 
zeigte er zudem besonderes Interesse an der Palästina-Frage. 
Eine der Anekdoten über Fāris al-Ḫūrīberichtet, dass er einige Minuten vor der Sitzung, in der der 
Antrag auf Aufhebung des französischen Mandats über Syrien behandelt wurde, in den Saal kam 
und sich auf den für den französischen Botschafter vorgesehenen Platz setzte. Als nun der 
französische Botschafter den Saal betreten hatte und Fāris al-Ḫūrīauf seinem Platz fand, fing er an 
ihm zu erklären, dass er auf dem falschen Platz säße, da ja die französische Flagge davor stünde, 
und zeigte ihm den für Syrien vorgesehenen Sitz. Al-Ḫūrīblieb ganz ruhig und gelassen sitzen und 
schaute lediglich auf seine Uhr. Der französische Botschafter wiederholte seine Versuche 
vergeblich Fāris al-Ḫūrīauf seinen richtigen Platz zu verweisen. Nach 25 Minuten wandte sich 
Fāris Al-Ḫūrīzum Botschafter und sagte: "Herr Botschafter, ich saß auf ihrem Sitzplatz für einen 
Zeitraum von 25 Minuten. Fast hätten Sie mich vor Wut und Empörung getötet. Syrien hat die 
Niedertracht Ihrer Soldaten für 25 Jahre ertragen müssen. Jetzt ist es an der Zeit, dass es 
unabhängig wird." 
In dieser UNO Sitzung erlangte Syrien seine Unabhängigkeit. Im Jahr 1946 wurde der letzte 
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3 DIE UNABHÄNGIGKEIT (17. April 1946) 




Zurück zum syrischen Lied: Die Lieder, die die Unabhängigkeit Syriens feierten, waren weniger 
im Vergleich zu der großen Anzahl an Gedichten, die von berühmten arabischen und syrischen 
Dichtern anlässlich der Unabhängigkeit geschrieben wurden. 
In den Anfängen verbreitete sich der Monolog Gesang- das ist eine leichte Art von Gesang, auf 
soziale und politische Kritik gerichtet. Zu Beginn beschränkte sich diese Art auf Ägypten und den 
Libanon, das heißt: Humor war das Instrument die vorherrschenden sozialen  
 Missstände aufzuzeigen. Später erst wurde diese Kunst in Syrien und Palästina bekannt, nachdem 
sie von den Künstlern Salāma al-Ġawānī in Syrien und Noah Ibrahīm in Palästina gegen die 
französische und englische Kolonialherrschaft und deren Kollaborateure angewandt wurde. Später 
wurde diese Kunst-Art für verschiedenste Zwecke und Ziele eingesetzt und diente auf indirektem 
Weg dazu, sich der französischen Kolonialherrschaft zu entledigen. 
1947 komponierte Fīlmūn Wahbī die Musik zu dem Gedicht ‘Urs al-Mažd des berühmten 
Dichters ‘Umar Abu Rīša, das von der berühmten syrischen Sängerin Salwā Midḥat gesungen 
wurde. Dieses Lied stellte eine vollkommene Einheit dar, zwischen Melodie, Lyrik und 
Performance. Bis heute wird dieses Lied am Tag des Abzuges des letzten französischen Soldaten 




3 . 1  G e d i c h t e  u n d  L i e d e r  z u r  Z e i t  d e r  
U n a b h ä n g i g k e i t  
Der Tag der Unabhängigkeit hat seine Präsenz in der poetischen Kreativität, und im 
musikalischen Gesang, weil es den Tag der Freiheit und der Beendigung des Kolonialismus 
symbolisiert. 
 
Der Tag des Abzugs hatte große Präsenz im künstlerischen Schaffen sowohl in der Dichtung als 
auch in der Musik und im Gesang, schließlich war es der Tag der Freiheit und Abschaffung des 
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Kolonialismus. Die Künstler drückten mit ihren Stimmen die Symbolik des Freiheitstages und 
seine große Bedeutung für ihr Heimatland aus. Sie stellten in ihren Liedern dar, welche 
Ungerechtigkeiten und Repressionen das Volk während der französischen Besatzung durchleben 
musste. Viele Volkskünstler kamen hervor und widmeten ihre Kunst politischen Zwecken. Sie 
kritisierten die französische Besatzung sowie die Politiker und politischen Kollaborateure, die mit 
den Besatzern zusammen gearbeitet hatten. 
 
Am Tag des Abzuges selbst (17.April 1946) sang der Volksdichter ‘Alī Dīyāb auf dem al-Marğa-
Platz, auf dem sich zehntausende Damaszener versammelt hatten, um den Tag des Abzugs zu 
feiern, ein Lied, das von Tausenden der am Platz Versammelten gemeinsam mit ihm gesungen 
wurde. 
 
ىسنت َعوأ مويلا ليج اي 
دلاب تبرخ يلي اسﻧرف ملظك47  
 
Oh heutige Generation, vergiss nicht 
 die Ungerechtigkeit Frankreichs, die dein Land ruinierte. 
 
yā žēl әl-yōm ’uwʿa tәnsā 
 ẓilm frānsa yalli xarbәt blādak 
 
Der populäre Sänger Salāma al-ʾAġawānī sang nach Abzug der französischen Besatzer unter 
anderem folgendes Lied әl-yōm әl-ʿīd w bukra әl-ʿīd 
 
ديعلا ﻩركبو ديعلا مويلا 
ديزتب موي لك حارفلأاو 
ايروــساي ينهتت 
ديدج نم يتقلخ ماع نم48  
 
Heute ist ein Fest und morgen ist ein Fest 
Und mit jedem Tag vermehren sich die Freuden 
Oh Syrien gratuliere (dir selbst) 
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Vor einem Jahr wurdest du neu geboren 
 
әl-yōm әl-ʿīd w bukra әl-ʿīd 
w әl-ʾafrāḥ kәll yōm bәtzīd 
tәthanī yā sūrīya min ʿām xlәtī min ždīd. 
 
Die Idee des Gedichtes ‛Urs al-Mağd 49 kam ‘Umar Abū Rišā50 anlässlich des endgültigen 
Abzuges der Kolonialisten aus dem Land. Er hat dieses Gedicht während der Feierlichkeiten der 
Stadt Aleppo am 17. April 1946 am Unabhängigkeitstag vorgetragen.. 
 
بـهشلا لوـيذ اهيﻧاغم يف يـبحساو يهيت دجملا سورعاي 
يـبأ رـح اـمدب رـطعت مــــــــل اـهـــــــــقوف لـمر ةنفح ىرت نل   
ــــــــهوبرلأا غوـلب نود ىوـ  ةــــــــــــبقح اـهيلع يـغبلا جرد  
بـلخملا لـيلك بانلا نـــيل اـهــــــــﻧود يـلايللا رـبك ىمتراو 
بـصتغملا ةـضبق هـيضراــــع تـمطــــل امهم قحلا تومي لا 
بـكوم يـف ابكوم ىداهـــــــتو هــــمامكأ ىدـهلا قش انه نم 
سنملا هقبع نم تشتﻧاوبـك   اـــــــــــبرط تـقرف اـيﻧدلا ىتأو  
يـبرعلا اـهاـــــــتف يـف اهتفرع يـتلا تاءورــــــــــملاب تـنغتو    
  بــــحرأ قـفلأ هـتدــــــــــعأف ﻩؤارــــــــــــحص هـب تقاض ديصأ 
بـكوكلا نـيبج رهملا رفاــــــح هـتـــــــحت ىـمدأف حـتفلل به 
ا بهيــــــــغبـهيغلا لذو لذـل   نـــــم ضرلأا ضافتﻧا هيﻧامأو 
بـضتخم ىرّـثلاب نفج لــــك  يوـــــتري ىتح رونلا قلاطﻧاو  
بـلطملا لبﻧو ىمسملا فرش هـب حرـجي مـلو ىـلو ملـــــــــح  
برـتغملا ىوـج لاط امدــــعب 
 
ىـقتلملا لاط دجملا سورع اي 
Inhalt des Gedichtes:  
Egal wie lange die Nacht dauert, die sich festsetzt! 
Egal wie lange die Gewalttätigkeit, die Unterdrückung und die Tyrannei des Kolonialismus 
dauert, sie wird vor dem Mut und Willen der Völker, die die mächtigsten Waffen besiegen, 
weichen müssen. 
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Die syrischen Dichter deuten es so, dass das syrische Volk das Epos seines Heldentums 
geschrieben hatte, das seine erbrachten Opfer beschrieb, bis es sein Land vom brutalen 
französischen Kolonialismus befreien konnte und ihn aus seinem Land vertreiben und reinigen 
konnte. Massenkundgebungen und Veranstaltungen, die die Freude über die Niederlage der 
Kolonialmacht bezeugten, fanden im ganzen Land statt. Mitten im Freudentaumel hatte der 
Dichter die palästinensische Frage nicht vergessen. Er erachtete die großen Errungenschaften des 
syrischen Volkes als Teil eines Ganzen und einen integralen Bestandteil der gemeinsamen Großen 
Sache und zwar die Befreiung Palästinas. 
  
Eines der ausdrucksstarken Gedichte anlässlich des Unabhängigkeitstages ist das Gedicht ğalawnā 
al-Fātiḥīna51 von Badawī al-Ǧabal52: 
 
احلا نيرجف نم لّيللا ّنجف احابصلا و كهجو بكّرلا ّىنمت 
احلاط ىأمظ هﻧوجش حيري ﺲمش دبع كللاظ ىلإ ّنحو 
احايل ارمق اهنيب كﻧاصو  ّدعم نم بكاوكلا الله ىمح 
احاجنلا و ةداعسلا اهّغلب و رحب ّلك يراوجلل نأمط و 
 لهفاحاطبلا انبئاتك تﻧاص  ريغم اهّسﻧد سدقلا حاطب 
احاقو ةرجاف موقلا ضرعك ىوعد فيسلا ّدحب تهبج له و 
احابتسم ابعش و ابهﻧ ىمح تﻧاك مّايأ اهل بضغﻧ مل و 
احافك انتيّمح تجاه لاو اودع اﻧايارس تّدص لا و 
احارم اننفاوص تلهص لاو ءاختﻧا انمراوص تّزتها لا و 
  بإ لا يضغنفاحامط لا و ءا  اراﻧ و امد دوهيلاب هباجﻧ 
 احاور لا و نيحتافلل ىرﻧ اّودغ لاف نيحتافلا اﻧولج 
احافصلا ّةنسلأا انيديأب انلصو انّتنسأ تفصفﻧا اذإ 
احاصف ةنسلأ نارينلا نم انيقل دقف حيصفلا سرخ اذإ 
احايّرلا و لزلازلا تسرخأو اّكد نايّغطلا تّكد رجامز  
 
Später komponierte Muḥammad Muḥsin  dieses Gedicht, das von Su‛ād  Muḥammad gesungen 
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wurde. Die talentiertesten Dichter ereiferten sich vor Freude, an die Kämpfer, die die 
Unabhängigkeit erreicht hatten, zu erinnern. Šafīq Ǧabrī53 formulierte diese Gefühle und 
Emotionen, die die Herzen aller Syrer erfüllten, in einer Poesie, als er sagte
54
:    
 
انيقآم يف لاإ عمدلا دمجي دق انيشاوح يف لاإ حرجلا دربيو 
تأفكﻧاف ميضلا عفدل قشمد تبه  ايمايأ لامش ىسلأا رجت ىهلو 
نجش نم تيقبأ امف ءلاجلا موي انيفلتو هيفلت ماشلاو رصم يف  
Ǧabrī ist auch als aš-Šām Dichter, wie er auch genannt wird, bekannt. Eines seiner berühmtesten 
Gedichte
55
 das über die Freude der Menschen, über den Kampf bis zum Sieg berichtet, lautet: 
؟ُديع مأ  ما َّشلا  تابنج ىلع  ملح   ُديهست ُديهسَّتلا لاو ٌّمه ُّمهلا لا 
أ  ةقفاخ ُتايا َّرلاو ُنيعلا ُبذكت  ؟ُديراغأ ايﻧ ُّدلاو ُن  ذلأا ُبذكت مأ 
ماــــــشلا تماﻧ ام ُهّتَيُبت رأث نع  ُدوـــهعم رأثلا يف اهـُموﻧ ام َتاهيه 
 
Wenn  wir über Gedichte des Abzuges sprechen, dürfen wir das Gedicht des Dichters Badr al-dīn 
Ḥāmid besser bekannt als „al-‛Ᾱsī” nicht vergessen. 
Es wird noch bis heute leidenschaftlich gesungen, in einer Art und Weise, die die Emotionen und 
Gefühle anspricht, eben so wie einen die Worte des Dichters berühren sollen. 
Der Dichter präsentierte es zum ersten Festival des Unabhängigkeitstags von Syrien 
am17.04.1946
56
 und sagte: 
 
 ُماغرإ نيغابــللو  جاهتبا انل اهتجهبو ايﻧدلا وه ءلاجلا موي 
ماّضه رادلا يف امف اسﻧرف  َتلَج   ق فأ نولسيم يباور يف  ادقاراي 
 ُماوعأو  مّايأ  ثيللا ىلع  ت َّرم و َداوّسلا انيـقـلأو اـﻧرأـث  دـقـل  نإ  
 
Der Tag des Abzuges bedeutet die Welt und ihr Glanz 
 Für uns Freude und  für die Unterdrücker Finsternis 
Der, der du schläfst am Hügel von Maysaloun wach auf! 
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 Frankreich zog ab und kein Tyrann mehr ist im Haus  
Wir rächten uns und haben die schwarzen Gewänder abgelegt  
Tage und Jahre sind auf dem (Rücken) des Löwen vergangen 
 




Hier zeigt der Dichter Badawī al-Ǧabal seine Stärke über solche Themen zu schreiben, und so 
verfasste er mehrere dieser Art. Sein berühmtestes Gedicht ist eines mit dem Titel „‘īd al-Ğalā58”: 
 
ءايربكلا يذه الله تافص نم  ءابلإا ّنج دقف ديراغزلأ 
ءافعلا ملظلا و ّملاظلا ىلعف  هب رّصنلا كل الله بتك 
 
 
und am Ende sagt er: 
 
ءاكذ هجو ىلع الله ةردق هبتكت نأ ماشلا موي ّقح  
ءاضفلا اذه مكﻧابقعل و مكﻧاسرفل ضرلأا ﻩذه 
ءاكرشلا ّلك ناميلإا لاج دق مكدحو مكل ناورم كلم 
ءاول اي قفخا و شيج اي محتقاف مكل ايﻧدلا يف نوميملا دغلأ 
 
Die arabischen Dichter verewigten den berühmten Tag des Abzuges mit ihren Dichtungen und 
umgekehrt wurden deren Gedichte dadurch  auch verewigt. Man erinnert sich an diese Gedichte 
und singt und besinnt sich bis heute noch an jedem Jahrestag der Unabhängigkeit des 
Heimatlandes. 
Wenn aber etwas ein Symbol für die Unabhängigkeit ist und ein Sinnbild für den Abzug der 
Kolonialmacht in seinen Worten birgt, sowie eine Zusammenfassung der für die Syrer ruhmvollen 
Geschichte und der Gegenwart, die voller Kampfgeist ist, so ist das die syrischen Nationalhymne: 
„Beschützer der Heimat“ Ḥumāt ad-diyār. Diese Hymne wurde zum ersten Mal als offizielle 
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Nationalhymne für Syrien am Morgen des 17. April 1946, dem großen Tag des Abzuges der 
französischen Soldaten aus Syrien, gesungen. 
 
Die Geschichte der Hymne begann, mit dem Auswahl eines Gedichtes, das zur Nationalhymne 
werden sollte. Hier gab es kein Problem, weil es beinahe einen Konsens über die Auswahl des 
Gedichts von Ḫalīl Mardām Bīk: Ḥumāt ad-diyār gab. Die einzige Herausforderung lag nur darin 
zu entscheiden, wer die dazugehörige Musik komponieren sollte. 
Im Jahr 1938 kündigte die syrische Regierung an, einen Wettbewerb zu veranstalten um einen 
Komponisten für dieses Gedicht auszusuchen. Zu dieser Zeit hatte Hāšim  al-Atāsī die 
Präsidentschaft inne. Und so meldeten sich 60 Musiker zu diesem Wettbewerb, unter ihnen die 
libanesischen Brüder Aḥmad und Muḥammad Falīfil59 aus Beirut. Die Jury lehnte die Falīfil 
Brüder ab und wollte sie nicht einmal empfangen. So gingen die Beiden zu Fāris al-Ḫūrī, der Chef 
des Abgeordnetenhauses zu dieser Zeit war, und beschwerten sich darüber, dass sie nicht einmal 
von der Jury empfangen wurden. al-Ḫūrībat sie ihre Komposition vorzuspielen, die der Jury auf 
Anhieb gefiel. Er bat zudem darum, den Schülern dieses Lied beizubringen und abzuwarten, bis 
es dann soweit wäre sich für die endgültige Komposition zu entscheiden. 
Dieses Lied fand sogleich großen Anklang bei den Schülern und verbreitete sich schnell im 
ganzen Land, galt jedoch nicht als die offizielle Nationalhymne, sondern eher als eines der 





Die Entscheidung über die offizielle Nationalhymne Syriens fiel erst beim Treffen von San 
Francisco, als die Frage der Unabhängigkeit Syriens behandelt wurde. Das Land wurde wie oben 
bereits erwänt durch Fāris al-Ḫūrī repräsentiert, der dort anlässlich der Unabhängigkeit besagtes 
Lied von den Brüdern Flīfal zur Nationalhymne erklärte. Die beiden Brüder erhielten den 
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Beschützer der Heimat, Friede sei mit euch; 
Unser stolzer Geist lehnt Unterwerfung ab. 
Die "Löwenhöhle" des Arabertums ist ein Heiligtum 
Und der Thron der Sonnen ist eine uneinnehmbare Festung 
 
Die Ebenen von aš-Šām(Syrien) stehen wie Türme des Ruhms 
Gleichsam dem Himmel und dem Glanz seiner Sterne 
Ein Land, das blüht im Strahl seiner Sonnen 
Ein Himmel. Bei deinem Leben- der Himmel selbst. 
 
Das Flattern der Hoffnungen und das Pochen der Herzen 
Auf der Fahne, die das Land vereint 
Hat  sie nicht von jedem  Auge das  Schwarz 
Und Tinte vom Blut jedes Märtyrers 
 
Stolze Seelen, glorreiche Vergangenheit 
Und der Geist der Märtyrer ein wachsamer Hüter 
Aus uns stammt AL-WALĪD aus uns stammt AL-RAŠĪD 
Warum also sollen wir nicht herrschen, warum nicht jubeln. 
 
 
Ḥumāt ad-diyāri ʿalaykum  salām   
ʾabat ʾan taḏilla n-nufūsu l-kirām 
ʿarīnu l-ʿurūbati baytun ḥarām 
wa ʿaršu š-šumūsi ḥiman lā yuḍām 
rubūʿu š-šaʾāmi burūǧu l-ʿalā’ 
tuḥāki s-samāʾ bi-ʿāli s-sanāʾ 
fa ʾarḍun zahat b iš-šumūsi әl-wiḍāʾ 






rafifu l-ʾamāni wa-xafqu l-fu’ād 
ʿala ʿalamin ḍamma šamla l-bilād 
ʾamā fīhi min kulli ʿaynin sawād 
wa min dami  kulli šahīdin midād 
nufūsun ubātun wa māḍin mažīd 
wa rūḥu l-ʾaḍāhī raqībun ʿatīd 
fa-minnā l-Walīdu62 wa minnā r-Rašīd63 
fa-lima lā nasūdu wa lima lā našīd 
 
Während der Union mit Ägypten kombinierte man die syrische Nationalhymne mit der 
Nationalhymne Ägyptens, welche als die Nationalhymne der Vereinigten Arabischen Republik 
galt. Nach der Trennung 1963 führte man wieder die ursprüngliche Hymne der arabischen 
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4 PHASE DER MILITÄRPUTSCHE(1949-1966) 
Nach der Unabhängigkeit Syriens brach die Phase der vielen Militärputsche an. Eröffnet wurde 









4 . 1  P u t s c h e  
Syrien war Schauplatz vieler Militärputsche, die seine politische Stabilität erschütterten. 
Am 30.März 1949 fand der erste Militärputsch in der Geschichte der arabischen Staaten unter der 
Führung von Oberst Ḥusnī al-Za‛īm67 statt, wobei die Regierung unter Präsident Šūkrī al 
Qūwatlī68 und Regierungschef Ḫāld al-‛Aẓm69, gestürzt wurde. Es wird den Vereinigten Staaten 
von Amerika vorgeworfen den Putsch von Ḥusnī Al- Zaʿīm unterstützt zu haben. 
 
Am 3.April löste Ḥusnī al-Za‛īm das syrische Parlament auf und setzte ein Verfassungskomitee 
ein, welches eine neue Verfassung ausarbeiten, sowie einen Gesetzesentwurf  zu einem neuen 
Präsidentschaftswahlgesetz erstellen sollte. Der Präsident sollte nicht mehr vom 
Abgeordnetenhaus gewählt, sondern mittels einer geheimen, direkten Wahl durch das Volk 
bestimmt werden. Es begann das Phänomen des alleinigen Kandidaten für die 
Präsidentschaftswahlen. Am 26.Juni erzielte Ḥusnī al-Zaʿīm, als einziger Kandidat, bei den 
Präsidentschaftswahlen einen Wahlsieg von 99,99%. 
Am 20.Juli 1949 wurde das Waffenstillstandsabkommen mit Israel
70
 unterzeichnet. 
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Am 14.August 1949 fand der zweite Militärputsch in Syrien statt unter der Leitung von Oberst 
Sāmī Ḥināwī der Ḥusnī al-Zaʿīm stürzte. Am selben Tag wurde dieser zusammen mit Muḥsin al 
Barāzī hingerichtet und Hāšim al-ʾAtāsī wurde zum Präsidenten von Syrien ernannt. Der Irak wird 
beschuldigt eine tragende Rolle bei dem Putsch von Ḥināwī gespielt zu haben71. 
 
Am 15. November zogen nach den Parlamentswahlen 43 Kandidaten der Volkspartei, 42 
unabhängige Abgeordnete, 13 Kandidaten der Nationalen Partei, 4 Kandidaten der Islamischen 
Front, unter denen sich Muṣṭafā al-Sibāʿī, der Gründer der Muslimbruderschaft in Syrien befand, 
und ein Kandidat der Junge Menschen Partei, und zwar ʾAkram al-Ḥawrānī, sowie ein Kandidat 
der Baʿṯ-Partei, nämlich Ğalāl as-Sayyid, ins Parlament ein. 
 
Am 14.Dezember wurde Hāšim al-Atāssī zum Interimspräsident der Republik, bis zu einer 
Änderung der Verfassung, gewählt. 
 
Am 19.Dezember fand der dritte Militärputsch in Syrien unter der Führung von Oberst ʾAdīb  aš-
Šīšaklī statt. Dabei wurden Sāmī  Ḥināwī und dessen Schwager ʾAsʿad Ṭals verhaftet. Saudi-
Arabien wurde vorgeworfen in den Putsch von aš-Šīšaklī verwickelt gewesen zu sein.72 
 
Am 30.Oktober wurde Sāmī Ḥināwī durch Muḥammad Aḥmad al-Barāzī getötet als Vergeltung 
für die Ermordung von Muḥsin al-Barāzī. Sein Leichnam wurde von Beirut nach Damaskus 
überstellt. 
 
Am 28.November 1951 startete Adīb aš-Šīšaklī seinen zweiten Militärputsch, nachdem die 
Volkspartei an Stärke im Parlament gewonnen hatte und Präsident Hāšim al-Atāssī zur Bildung 
einer neuen Regierung mit einer Mehrheit der Volkspartei unter der Führung von Premier al-
Dawālībī gezwungen war. Dies drohte den Einfluss der Militärs in der Regierung zu schmälern. 
In einer Mitteilung beschuldigte aš-Šīšaklī einerseits die Armee, die Zügel der Sicherheit des 
Landes in die Hand nehmen zu wollen und andererseits die Volkspartei, sich gegen das Land 
verschwört zu haben, um die Armee zu zerstören und die Monarchie wieder einführen zu 
wollen.Deshalb löste dieser das Parlament auf. 
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Am 15.Jänner 1952 verbot Präsident Adīb aš-Šīšaklī die Tätigkeiten der Nationalen Partei, der 
Volkspartei, der Muslim-Bruderschaft, sowie der sozialistischen Genossenschaft und schloss 
deren Büros. Nur die Tätigkeit der Baʿṯ und der Arabischen Sozialistischen Partei waren noch 
erlaubt. 
 
Am 6.April wurde ein Generalverbot gegen sämtliche Parteien verhängt. 
 
Am 25.Juli wurde während der konstituierenden Sitzung des Parlaments in Aleppo, unter der 
Führung von Adīb aš-Šīšaklī, die “arabische Befreiungsbewegung” gegründet. 
 
Am 10.Juli 1953 wurde ein Referendum über eine Verfassungsänderung abgehalten, welches 
vorsah das Staatssystem von einem parlamentarischen in ein präsidiales System abzuändern. 
Diese Änderung fand Zustimmung unter der Wählerschaft und Adīb aš-Šīšaklī, der einzige 
Präsidentschaftskandidat, wurde im Amt des neuen Präsidenten bestätigt. Neben der eigens 
gegründeten Partei, fand Adīb aš-Šīšaklī auch die Unterstützung in der syrischen sozialen 
National-Partei. 
 
Am 30.Juli erließ aš-Šīšaklī ein neues Gesetz, welches die Anzahl der Sitze im Parlament auf 82 
Abgeordnete reduzierte und erlaubte die Rückkehr der Parteien, mit Ausnahme der 
Kommunistischen Partei. Nach den Wahlen gewann die Befreiungsbewegung 72 Sitze. Die 
restlichen Sitze fielen auf die syrischen unabhängigen Nationalisten. Maʾmūn Kuzbarī  wurde 
zum Vorsitzenden des Parlaments gewählt. 
 
Am 25.Februar 1954 fand der vierte Militärputsch statt, durch welchen Hāšim al-Atāssī wieder an 
die Macht kam und aš-Šīšaklī seinen Rücktritt bekanntgeben musste und sich nach Beirut 
absetzte. 
  
Am 27.Juni wurde ein neues Wahlgesetz angenommen, das die Zahl der Abgeordneten auf 142 
erhöhte und das System der Geheimabstimmung vorsah. 
 
Am 30.Juli rief die Nationalistische Partei zu einem Boykott der Wahlen auf, aus Protest gegen 






Am 24.September fanden die Parlamentswahlen statt. 
 
Am 22.April 1955 wurde Oberst ʿAdnān Mālkī, ein sunnitischer Baathist, Opfer eines Attentats, 
verübt durch einen alawitischen Stabsunteroffizier, der der Syrischen Nationalistischen Partei 
(eine rechte Partei) angehörte. Daher wurde diese Partei beschuldigt für dieses Attentat 
verantwortlich gewesen zu sein. Die Parteizentrale sowie Parteilokale wurden unter Beschuss 
genommen und Parteifunktionäre verhaftet. Dies führte wiederum zu einem Aufschwung und trug 
zu einer Vermehrung der nationalistischen und linken Bewegungen bei. 
 
Am 18.August zum zweiten Mal erhielt Šūkrī al-Qūwatlī des Präsidenten Amt nach Ablauf der 
Amtszeit seines Vorgängers al-Atāssī. 
 
Ein Zusammenschluss zwischen der arabischen Staaten Ägypten und Syrien am 1. Februar 1958 
unter den name Vereinigte Arabische Republik wurde gründete. Abspaltete der Union mit dem 
Austritt Syriens am 28. September 1961 und Nordjemens im Dezember 1961. Bis zum Jahr 1972 
behielt Ägypten den Namen Vereinigte Arabische Republik bei. 
 
Am 13.Januar 1958 der Putsch von Afīf al Barāzī. 
 
Führte ʿAbd al-Karīm al-Naḥlāwī am 28.September 1961 seinen ersten Putsch an. Am 29. 
September 1961 richtete er den Obersten Revolutionsrat auf und beauftragte Maʾmūn al-Kuzbarī 
mit der Bildung einer neuen Regierung, die ein parlamentarisches und demokratisches Leben im 
Land wieder einführen sollte. Daher wurden Wahlen abgehalten, am 12.Dezember 1961 ein 
Parlament konstituiert und eine neue Regierung unter der Führung von Dr. Maʿrūf al-Dāwalībī 
gebildet. Als weitere Konsequenz ließ der Putschführer alle ägyptischen Offiziere aus Syrien 
abschieben. 
 
Der zweite Putsch von ʿAbdalkarīm n-Naḥlāwī war am 28.März 1962. 
Naḥlāwī betrachtete seinen zweiten Putsch als Vervollständigung seines ersten Putsches vom 
28.September 1961. Dieses entnahm man seinem ersten Kommuniqué, das er abgehalten 
hatte, nachdem er die alten Regierungsmitglieder und den Premierminister verhaften lassen hatte 






Der Putsch von Ziyad al-Ḥarīrī fand am 8.März 1963 statt. Danach entstand der Nationalrat der 
Revolutionsführung unter der Führung von Oberst Lu’ayy al-Atāssī, der später Präsident  
der Republik wurde. Ṣalāḥ ad-Dīn Bīṭār übernahm das Amt des Premierministers am 9.März 
1963. Lu’ayy al-Atāssī wurde zum General befördert und Ziyad al-Ḥarīrī zum Kommandeur 
ernannt, das heißt zum Stabschef der Armee. 
 
Amīn al-Ḥāfiẓ Putsch am 18.Juli 1963. 
Die Nasseristen, angeführt von Oberst ĞāsimʿAlwān, führten am 18. Juli 1963 einen Coup aus, 
um Lu’ayy al-Atāssī zu stürzen, der als Anhänger Nassers und Befürworter der Union galt. 
Nachdem er den Posten des Armeekommandanten übernommen hatte, begann er nach und nach 
nasseristische Offiziere zu entlassen, um seine Machtposition als Kommandant zu etablieren. 
 
 Al-Ḥāfiẓ, der Innenminister war, schlug besagten Coup mit eiserner Hand nieder und führte eine 
starke Kampagne gegen die Nasseristen, die zur Tötung und Inhaftierung vieler Offiziere 
führte.Dies veranlasste wiederum den Verteidigungsminister, Muḥammad Ṣūfī , der selbst ein 
Nasserist war, aus Protest von seinem Amt zurückzutreten. 
 
Nach der Niederschlagung des Coups und der Amtsenthebung von Lu’ayy al-Atāssī, übernahm 
ein nationaler Rat die Agenden der Präsidentschaft der Republik. 
Nach dem gescheiterten Putsch von ĞāsimʿAlwān am18.Juli 1963, ordnete  Ṣalāḥ al-Ḍilī die 
Hinrichtung von 30 Offizieren an. 
 
Der Putsch unter der Führung von Ṣalāḥ Ğadīd am 23.Februar 1966 verbuchte einen Erfolg nach 
blutigen Zusammenstößen mit mehr als 200 Toten der Republikanischen Garde und mehr als 700 
Verwundeten. Dieser Putsch führte zur Auflösung des Rates der Revolutionsführung, dem Āmīn 
al-Ḥāfiẓ vorstand. 
 
Die Korrekturbewegung vom 16.November 1970. 
Als Folge dieser Bewegung gründete Generalmajor Ḥāfiẓ al-Asad am 21.November 1970 eine 
Regierung unter seiner Führung und betraute Aḥmad al-Ḫaṭīb mit dem Amt des Präsidenten der 
Republik. Es wurde zudem eine Volksversammlung gebildet, die Präsident Aḥmad al-Ḫaṭīb in 





monatelang, bevor sie einem Referendum zustimmte, das Ḥāfiẓ al-Asad als Kandidaten für die 
kommende Präsidentschaft nominierte. 
 
In Summe fanden innerhalb dieser 28 Jahre zwölf erfolgreiche Putsche statt, was so viel bedeutet 
wie ein Putsch alle zwei bis drei Jahre. Rechnet man die durchschnittliche Dauer einer 
Präsidentschaft einer Republik auf vier Jahre, so muss man eine systematisch instabile Politik in 
Syrien nach der Unabhängigkeit feststellen, bis Generalmajor Ḥāfiẓ al-Asad am 15.April 1971 als 




4.1.1 Lieder der Phase der Militärputsche 
Die Lieder der Phase der Militärputsche, die Syrien seit dem Jahre 1949 erlebt hatte, nehmen 
besonderes Augenmerk auf das Militär, welches eine entscheidende Rolle im politischen Leben 
des Landes spielte. Die meisten Lieder aus dieser Zeit verherrlichen die Armee mit all ihren 
Kräften: die Sicherheitskräfte, die Luftwaffe, die Marine usw. Und das obwohl die Armee 
realistisch betrachtet eher schwach war. Zumal diese auf einander folgenden Putsche keine 
bestimmte Persönlichkeit hervorgebracht hatten, die im Gedächtnis der Menschen geblieben 
wären. 
Einige der Lieder, die die Armee verherrlichten waren:  
 
لا بكرءازوج  دعتساو يلاعلال ادعصا  دللأا مصخلا مطح ىدفملا يلاغلا انشيج 
 
Ein Lied von Muḥammad ‛Abdalwahhāb74  besagt: “Die Freiheit unseres Landes steht über allen 
Freiheiten”.  Im Jahr 1968 wurde die Musik dafür von Ḥusayn as-Sayyid  geschrieben und wurde 
dann auch im selben Jahr gesungen. 
 
تايرحلا لك قوف انيضارأ ةيرح   
تايآ دجملا باتك ىف انيضام و اﻧرضاح و 
رتاو انيجشاو خيرات اي لوقتلاوطبلاب مﻧ 
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تاوخإ دجملا و انحإ اد ؛انيلع ايﻧدلل لوق 
تايحضت انيلايل ..تلاوطب انمايأ75 
 
Die Freiheit unseres Landes steht über allen Freiheiten 
Unsere Gegenwart und unsere Vergangenheit sind Verse im Buche des Ruhms 
Oh Geschichte! Sprich, entzücke uns und erzähl’ uns von den Heldentaten 
Erzähle der Welt von uns, wir sind mit dem Ruhm verbrüdert 
Unsere Tage sind Heldentaten und unsere Nächte sind Opfertaten 
 
ḥurrīyit ʾarāḍīnā fūʾ kull  il- Ḥurriyyāt 
w ḥāḍirnā w maḍīnā fī kitāb ilmagd ʾĀyāt 
ʾūl ya tārīx w išġīnā w itranam b il-buṭūlāt 
ʾūl lidunya ʿalēna; da iḥna w ilmagd ʾixwāt 
ʾayyāmna buṭūlāt  layālīna taḍḥiyāt  
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5 VEREINTE ARABISCHE REPUBLIK (1958-
1961)   
Am 22.Februar 1958 unterzeichneten Ägypten und Syrien die Charta der Vereinigten Arabische 
Republik „al-Ǧumhūrīya al-ʿarabīya al-muttaḥida“ zwischen dem syrischen Präsidenten Šukrī 
al-Qūwatlī und dem ägyptischen Präsidenten Gamāl ‛Abd an-Nāṣir mit ʿAbd an-Nāṣir als 
Präsident und Kairo als Hauptstadt der neuen Republik. 
Im Jahr 1960 wurden die Nationalversammlung und die Ministerien beider Länder zugunsten der 
Einheit der Vereinigten Arabischen Republik in Kairo zusammengelegt und vereinheitlicht. Die 
Einheit zwischen den beiden Staaten hielt nur drei Jahre an und endete mit einem Militärputsch 
am 27.September 1961. Daraufhin rief Syrien die Arabische Republik Syrien aus, während 
Ägypten den Namen Vereinigte Arabische Republik bis zum Jahre 1971
76
 beibehielt. 
Nach der Gründung der Republik Ägypten im Jahr 1952 verfolgte Gamāl ʿAbd an-Nāṣir77 eine 
Politik des Zusammenschlusses aller arabischen Länder (Panarabismus). Ziel dieser Politik war 
das Zurückdrängen des amerikanischen, britischen und französischen Einflusses im Nahen Osten 
und in Nordafrika sowie die Rückeroberung Palästinas. Dem standen die konservativen 





Eine der wichtigsten politischen Persönlichkeiten der arabischen Welt und sogar der 
Entwicklungsländer des zwanzigsten Jahrhundert, war an-Nāṣir, der großen Einfluss auf die 
globalen politischen Geschicke übte. 
Bekannt war er für seinen Patriotismus und starkes Zugehörigkeitsgefühl zur arabischen Welt. 
Seine politischen Ideen verbreiteten sich wie ein Lauffeuer und verankerten sich in der  ‟ Nasser 
Doktrin”, die sehr viele Anhänger in der gesamten arabischen Welt fand, besonders in den 
fünfziger und sechziger Jahren. 
Obwohl das Bild von Gamāl ʿAbd an-Nāṣir als Führer wegen der Niederlage von 1967 
(Sechstagekrieg) erschüttert wurde, behielt er dennoch die Unterstützung seiner Anhängerschaft, 
die ihn als "ein Symbol der arabischen Würde und Freiheit gegen die Tyrannei des Kolonialismus  
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Am 28. September 1970 starb ‛Abd an-Nāṣir in Kairo an einem Herzinfarkt und wurde von 
Anwar as-Sādāt als Staatspräsident abgelöst79. 
 
5 . 1  L i e d e r  u n t e r  d e r  V e r e i n g t e n  A r a b i s c h e n  
R e p u b l i k  
„Der Zeitraum der Einheit zwischen Syrien und Ägypten stellt einen wichtigen Sprung in der 
Entwicklung der Patriotischen Lieder dar, nicht zuletzt weil Präsident ‛Abd an-Nāṣir  Kunst und 
Künstler förderte, während diese Haltung in Syrien hingegen nicht existierte“, so dem Historiker 
Dr. Sāmī al-Mubayyaḍ80 zufolge.  
Aber die wichtigste Entwicklung der Lieder während der Regierungszeit von ʿAbd an-Nāṣir war 
der Übergang von Ereignisse verherrlichenden Liedern (wie in der frühen Phase) zu 
Persönlichkeiten verherrlichenden Liedern. 
Diese Tendenz zeigt sich besonders in den syrischen Nationalliedern, die nach 1963, also nach 
dem Aufstieg der al-Baʿṯ-Partei geschrieben wurden und findet ihren Höhepunkt in der 
Verherrlichung des verstorbenen Präsidenten Ḥāfiẓ al-Asad, dem dutzende Lieder gewidmet 
wurden, die von den berühmtesten syrischen und  arabischen Sängern gesungen wurden. 
In den Tagen der Einheit zwischen Ägypten und Syrien strahlten die arabischen Radiostationen, 
besonders Ṣawt al-‛Arab aus Äygpten und der ’iḏā‛at Dimašq, solche Lieder aus, die die Einheit 
würdigten und daran erinnerten. 
Dr. Sāmī al-Mubayyḍ meinte, dass der «Radio Damskus» ’iḏā‛at Dimašq seit seiner Gründung im 
Jahr 1947 darauf bedacht war „die Nationallieder” vorrangig in Zusammenhang mit diversen 
Anlässen auszustrahlen. Dadurch wurde deren inhaltliche Bedeutung entkräftet. Dann kam das 
syrische Fernsehen in den sechziger Jahren, das diese Politik sogar förderte, so dass die nationalen 
Lieder kommerzialisiert wurden
.
   
Die Nationallieder aus der Ära der Einheit zwischen Syrien und Ägypten waren inhaltlich 
identisch, wurden aber in verschiedenen Dialekten verfasst und wiedergegeben. Die beiden 
Regionen bildeten dennoch einen vereinten Staat, nämlich die Vereinigte Arabische Republik, 
unter einem gemeinsamen Präsidenten. Die Lieder aus besagter Zeit besingen die beiden Länder 
und den Präsidenten der Vereinigten Arabischen Republik. Eines der bekanntesten Lieder, das die 
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arabische Einheit und somit die Vereinigte Arabische Republik im Jahr 1958 hervorbrachte, ist 
das Lied wiḥda mā yiġlibhā ġallāb81 das von Bayram al Tūnisī geschrieben wurde. Dieses Lied 
umfasst die ägyptischen und syrischen Dialekte und besagt gleich zu Anfang: anā wāqif fawq    
al-’Ahrām w  uddāmī basātīn aš-Šām. 
 
Muḥammad Qandīl sang dieses Lied mit seiner wunderbaren Stimme und mit viel Begeisterung 
und Gefühl, komponiert wurde die Melodie von ‘Abd al-‘Aẓīm ‘Abd al-Ḥaqq. 
 
يدنق دمحمل بلاغ اهبلغي ام ةدحو ةينغأل 
ىسﻧوتلا مريب : تاملك 
قحلادبع ميظعلادبع : ناحلا 
ليدنق دمحم : ءانغ 
بلاغ اهبلغي ام ةدحو ةينغا تاملك 
 
بلاغ اهبلغي ام ةدحو 
بابحا ةدحو اهكرابي 
بابلل بابلا نم انلّصوت 
نينتلاا نيب ام لياح لا و 
نينتلاا نيب ام عﻧام لا و 
نينتلاا نيب ام زجاح لا و 
 
ماشلا نيتاسب ىمادق و مارهلأا قوف فقاو اﻧا 
نيز اي برق ىل اولوقي مارك ىلاها و اهدهاشا 
ا ىل اولوقي نيز اي ىحرم ىل اولوقينيز اي لاه  
 
بلاغ اهبلغي ام ةدحو 
بابحا ةدحو اهكرابت 
بابلل بابلا نم انلّصوت 
نينتلاا نيب ام لياح لا و 
نينتلاا نيب ام عﻧام لا و 
نينتلاا نيب ام زجاح لا و 
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 اراضينا من هذا الجيل يرويها بردى والنيل
 و فى قلبى من شوقى غليل ما يروينى غير النهرين
  ما يكفينى غير النهرين ما يرضينى غير النهرين
 
 وحدة ما يغلبها غلاب
 تباركها وحدة احباب
 توّصلنا من الباب للباب
 و لا حايل ما بين الاتنين
 و لا ماﻧع ما بين الاتنين
 و لا حاجز ما بين الاتنين
 
  حبّاﻧا و الايد في الايدأ
 اتوحدﻧا فى عهد جديد
 ارادتنا و الله يريد و سبحاﻧه وحد قلبين
 
  غلبها غلابوحدة ما ي
 تباركها وحدة احباب
 توصلنا من الباب للباب
 و لا حايل ما بين الاتنين
 و لا ماﻧع ما بين الاتنين
 و لا حاجز ما بين الاتنين
 
 tgeiseb regniwzeB niek eid ,tiehniE niE :sdeiL sed letiT
 īsinūT la maryaB :txeT
 qqaḤ-la dbAʿ mīẓAʿla la dbAʿ :eidoleM
 
 tgeiseb regniwzeB niek eid ,tiehniE enie tsi sE
 netbeileG nov tiehniE eid hcrud tengeseG
 rüT uz rüT nov snu tgnirB
 nedieb ned nehcsiwz ereirraB enieK
 nedieb ned nehcsiwz essinredniH enieK






Ich stehe über den Pyramiden 
Vor mir  die Gärten vom Damaskus 
Ich sehe es und ihre Leute sind freigiebig 
Sagten zu mir, komm näher oh Hübscher! 
Sagten zu mir, Hallo oh Hübscher! 
Sagten zu mir, willkommen oh Hübscher! 
 
Unser Land in dieser Generation 
bewässert von Barada und Nil 
In meinem Herzen großer Durst und Sehnsucht 
Kann nicht gestillt werden außer durch die zwei Flüsse 
Nichts begnügt mich außer die zwei Flüsse 
Akzeptiere nichts außer die zwei Flüsse 
Unsere Geliebten, Hand in Hand 
Vereint in einer neuen Ära 
Unser Wille von Gott gewollt 
Der Allmächtige vereinte unsere  Herzen. 
 
Wiḥda mā yiġlibhā ġallāb 
 yibārikhā wiḥdit aḥbāb 
 twassalnā min ilbāb li lbāb 
 wlā ḥāyl mā bēn litnēn 
 wlā māniʿ mā bēn litnēn  
wlā ḥāgiz mā bēn litnēn 
 
Anā Wāʾif fōʾ ilʾAhrām 
 w ʾuddāmi basātīn iš-Šām ašāhidha w ahālī kirām 
 yiʾulūli qarrab  yā zēn yiʾulūli marḥa yā zēn yiʾulūli ahla yā zēn. 
 
Wiḥda mā yiġlibha ġallāb 
 tibārikha wiḥdit aḥbāb 
 twassilna min ilbāb li lbāb 





 wlā mānʿ mā bēn litnēn 
wlā ḥāgiz mā bēn litnēn 
 
Arāḍīna min hada il-gīl yirwīhā Barada w innīl 
W fi ʾalbi min šawqī ġalīl mā yirwīnī ġēr ilNahrīn 
Mā yirḍēnī  ġēr ilNahrīn mā yikfinī ġēr ilNahrīn 
Wiḥda mā yiġlibhā ġallāb 
 tibārikhā wiḥdit aḥbāb 
 twassilnā min lbāb li lbāb 
 wlā ḥāyl mā bēn litnēn  
wlā mānәʿ mā bēn litnēn 
 w lā ḥāgiz  mā bēn litnēn 
 
ʾaḥabbāna w ilʾīd fi ilʾīd  
itwaḥadna fi ʿahdi gidīd 
 irāditna w Allāh yurīd 
 w subḥānu waḥd ʾalbēn 
 
Wiḥda mā yiġlibhā ġallāb 
 tibārikhā wiḥdit aḥbāb 
 twassilna min ilbāb li lbāb 
 wlā ḥāyl mā bēn litnēn 
 wlā mānʿ mā bēn iltnēn 
 w lā ḥāgiz mā bēn iltnēn. 
 
Im Jahr 1958, dem Jahr der Vereinigung zwischen Syrien und Ägypten, veröffentlichte der 
syrische Musiker Suhayl  ʿArafa seine erste Komposition: „Oh Held der Freien”  Yā baṭal al-
Aḥrār  اي"رارحلاا لطب" , gleichzeitig mit dem ersten Lied des Künstlers Fahd Balān, geschrieben von 
Rāšid aš-Šayḫ82. 
 
Während der Einheit zwischen Syrien und Ägypten hatten die patriotischen Lieder beider Länder 
den gleichen Inhalt, obwohl jeder Dichter im eigenen  Dialekt geschrieben hatte. Der eine konnte 
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aber die Gefühle des jeweils anderen nachvollziehen und wiedergeben. Diese Lieder zeichneten 
sich in der Verherrlichung und Verehrung der Einheit und des Präsidenten ʿAbd an-Nāṣir aus. Die 
Wörter dieser Lieder waren populär, einfach, leicht zu merken und zu wiederholen, wie auch das 
Lied von der syrischen Sängerin Nağāḥ as-Salām: 
 
 
 ﺲيرع يدب يبرع رمسا ﺲيرع يدب 
 
يبلط ةدحتملا نم طرش 
 
يماش حافت ﻩدودخ يدب 
 
يبلح قتسف وفافش يدبو 
 
يبلط يليبلي نيمايو 
 
Ich will einen Bräutigam, er muss ein dunkler Araber sein 
muss aus der Vereinigten Republik sein 
Seine Wangen wie Damaszener Äpfel 
Seine Lippen wie Pistazien aus Aleppo 
Wer kann mir mein Wunsch erfüllen? 
 
Bәddī  ‘arīs bәddī  ‘arīs asmar ‘arabi 
šarṭ min il-muttaḥida ṭalab 
Bәddī  xdūdo tuffāḥ šāmi 
w Bәddī  šafāyfu fustuʾ ḥalabi 
w yā mīn yәlbīli ṭalabi 
 
Auch im Jahr 1959 komponierte der syrische Künstler Muṣṭafā Kāmil Al-Ṣawwāf83 die 
„Freiheitshymne“ zum Thema der Einheit zwischen Ägypten und Syrien. 
Im selben Jahr der Vereinigung zwischen Syrien und Ägypten sang die berühmte libanesische 
Sängerin Ṣabāḥ: Min Il-Mūskī lisūq il-Hamīdīya84, beide sind bekannte Märkte in Kairo und 
Damaskus. 
Das Lied, geschrieben von Mūrsī Gamīl ‛Azīz und komponiert von Farīd al-Aṭraš lautet: 
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ةيدحول ةكسلا ةفراـع اﻧأ ةيديمحلا قوسل يكسوملا نم 
ةيروس اي رصم بيابحو حلام يلاـيل و حارفأ اهلك 
و نامأب ملاس  ةيرحلا ديشﻧ يـنغﻧ ح مارغو قوشب 
ةيدحول ةكسلا ةفراع اﻧأ 
ةيدحول ةكسلا ةفراع اﻧأ ةيديمحلا قوسل يكسوملا نم 
يـبيابح لك ىلع يحورب و يـبلق و يـنيعب ملس ح 
ةيده ةيروس نم مهيدها و ةـيده رصم نم مهيدها و 
ةيدحول ةكسلا ةفراع اﻧأ 
يل هيب ملحأ يل ىقب يللا بوتلا بيج حيلايل و يلا 
ةـيقشمد ةفيطقب لوغشم يولاحم ولحلا بوتلا و 
ةيدحول ةكسلا ةفراع اﻧأ 
نيتاسب تروﻧ ةبحملا درو :واولا 
و نيقفتم رصم و ةيروس يف بيابح :ءاحلا 
ةدحو ةوقب نينثلإا افولا لـيلد :لادلا و 
نيمسايلا و بحلاب مهضعب اوده :ءاهلا و 
 
Vom Mūskī zum al-Ḥamīdīya Markt kenn ich den Weg selbst 
Voller Freude und vergnügliche Nächte, Freunde Ägyptens oh Syrien 
Voll der Sicherheit und des Friedens, sehnsüchtig singen wir das Lied der Freiheit 
Ich kenne den Weg selbst 
 
Vom Mūskī zum al-Ḥamīdīya Markt, kenne ich den Weg selbst 
Mit meinen Augen, meinem Herzen und meiner Seele begrüße ich all meine Lieben 
Mit Geschenken aus Ägypten und Geschenken aus Syrien beschenke ich sie 
Ich kenne den Weg selbst 
 
Ich werde das Kleid bringen, von dem ich Nächte um Nächte träume 
Das schöne Kleid ist aus Mahalla, verziert mit Damaszener Samt 
Ich kenne den Weg selbst 
wāw,  wie: die Blume der Liebe erleuchtet die Gärten 
il-Ḥāʾ, wie: Liebende in Syrien und Ägypten vereint 





il-Hāʾ, wie:  sie beschenkten einander mit Liebe und Jasmin 
 
Min il-Mūskī lisūʾ il-Ḥamīdīya anaʿārfa s-sikkā liwaḥdīya 
Kullaha ʾafrāḥ w layāli milāḥ w ḥabāyib maṣr yā sūrya 
Bi ʾamān w salām bišūʾ w ġarām ḥa niġanni našīd ilḥurrīya 
anaʿārfa s-sika liwaḥdīya 
Min il-Mūskī lasūq il-Ḥamīdīya anaʿārfa s-sikkā liwaḥdīya 
ḥa-sallm biʿaynayya w ʾalbi w birūḥī ʿalā kulli ḥabāyibi 
W ʾahdīhum min maṣr hidīya w ʾahdīhum min sūrya hidīya 
ana ʿārfa s-sikkā liwaḥdīya 
ḥa gēb il tūb illī baʾali aḥlam bīh layālī w layālī 
W al tūb il-ḥilw miḥallāwi mašġūla bī ʾaṭīfa dimašʾīya 
ana ʿārfa s-sikkā liwaḥdiyya 
wāw:  wurūd l-maḥabba nawwarit basātīn 
il-Ḥāʾ: ḥabāyib fi sūrya w maṣr mitifʾīn 
il-Dāl: dalīl al-wafā litnēn bī-ʾūwit wiḥda 
il-Hāʾ: al-hāʾ: hadū baʿḍuhum bi l-ḥubb w il yāsmīn 
 
Während der Syrisch-Ägyptischen Einheit begrüßten die Araber die Einheit und deren 
Leistungen. Diese positive Einstellung spiegelte sich in den patriotischen Liedern wieder. Die 
prominente Operette,“ al-Waṭan al-’Akbar“, zeigt die damaligen Gefühle der arabischen Völker 
auf. Sie enthält berühmte Lieder, die noch heute bekannt sind. Geschrieben wurde die Operette 
von  Aḥmad Šafīq Kāmil und komponiert vom Musiker Muḥammad ʿAbdalwahhāb, und soll eben 
an die Vereinigung zwischen Syrien und Ägypten erinnern. Viele Künstler führten die Operette 
auf wie z.B.: ʿAbd al-Ḥalīm Ḥāfiẓ, Šādya und Fāyda Kāmil aus Ägypten, Ṣabāḥ aus Libanon, 
Warda al-Gazāʾirīya aus Algerien und Nagāt ṣ-Ṣaġīra aus Syrien. 
Das folgende Lied zählt zu den berühmtesten Liedern des zwanzigsten Jahrhunderts der 
arabischen Welt. 
 يبيبح ينطو.. رــــــــبكلاا نطولا 
ـــــبكتب وداجما ارو مويرـــــــــــــ 
هـــــــــــــــــتايح هيلام هتارصتﻧاو 
ررـــــــــــــــــــحتيبو ربكيب ينطو 







 وطني يا مالك حبك البــــــــــــــــي
 وطني يا وطن الشعب العربــــــــي
 بالوحدﻩ الكبـــــــــرى ﻧاديت يا اللي
 ــــــورﻩبعد ما شفت جمال الثـــــــ
 اﻧت كبير .. واكبر كتيـــــــــــــر
 من الوجود كله .. من الخلود كلــه




 حلو يا مجد يا مالي قلوبنـــــــــــــا
 حلو يا ﻧصر يا كاسي رايتنـــــــــــا
 حلوﻩ يا وحدﻩ يا جامعه شعوبنـــــا
 حلو يا احلى ﻧغم في حــياتنــــــــــا
 ا ﻧغم ساري بين المحيطيـــــــــــني
 بين مراكش والبحريـــــــــــــــــــن
 في اليمن ودمشق وجـــــــــــــــدﻩ
 ﻧفﺲ الغنوﻩ لأجمل وحــــــــــــــدﻩ
 وحدﻩ كل الشعب العربــــــــــــــــي
 ...وطني حبيبي 
 
 ﻩ كاملدفاي
 قوميتنا اللي بنحميهـــــــــــــــــــــا
 ياتنا شموع حواليهــــــــــــااللي ح
 جنه بتضحك للي يسالـــــــــــــــــم
 وجحيم ساير على اعاديهـــــــــــــا
 شوفوا بيروت بعد العـــــــــــدوان
 الاستعمار فين والطغيــــــــــــــــان
 قدر الشعب وقوتــــــــــــــــه زادت
 وبورسعيد حكايتها تعــــــــــــــادت








 وطني يا اغلى وطن في الدﻧيــــــــا
 وطني يا ألعه للحريـــــــــــــــــــــه
 اﻧت الباﻧي مع الباﻧييـــــــــــــــــــن
 واﻧت الهادم للعبوديــــــــــــــــــــه
 الصوت صوتك حر وعربـــــــــــي
 غربـــــــــي مش صدى شرقي ولا
 ياللي ترابك كحل لعينــــــــــــــــــي
 ياللي هواك عطرﻩ بيحينــــــــــــــي




 وطني يا ثورﻩ على استعمارهــــــم
 املى جزايرك ﻧار دمرهــــــــــــــــم
 ــــكلو ﻧستشهد كلنا فيــــــــــــــــــ
 صخر جبالنا راح يحاربهــــــــــــــم
 الاستعمار على ايدﻧا ﻧهايتــــــــــــه
 راح من الدﻧيا زماﻧه وقتــــــــــــــه
 لا في الجزائر ولا في عمـــــــــــان
 تهدى الثورﻩ على الطغيـــــــــــــان
 اإلا بنصر الشعب العربـــــــــــــــــي
 ..وطني حبيبي
 
 : صغيرةﻧجاة ال
 وطني يا جنه الناس حاسدينهـــــــا
 على امجادها وعلى مفاتنهـــــــــــا
 ياللي قنالك رجعت ملكــــــــــــــــك
 واﻧت لخير الدﻧيا صاينهـــــــــــــــا
 عللي السد وخذ من خيـــــــــــــرﻩ





ــــــــبع انبولق يف كلاع يللايﻩداـــ 
ﻩداــــــــــــــــيس هتايح لك نطو اي 
يــــــــــــــبرعلا نطولا ﻩزعلا نطو 
يبيبح ينطو 
ظفاح ميلحلادبع : 
كــــــــــــتارصتﻧلا فحاز اي ينطو 
كـــــــــــــــــتايح دجملا ةايح يللاي 
رــــــــــــئاثلا انبونجو نيطسلف يف 
ــــــــــــــــــــــتايرح كلمكنحكــــــ 
ددـــــــــــــهي لاو يمحي نطو انحا 
ددـــــــــــــــبيام نوصيب نطو انحا 
يــــــــــبرعلا ينطو اي دجملا نطو 
يبيبح ينطو85 
 
„Das Größte Heimatland“ 
Mein  geliebtes Heimatland.....Das größte Heimatland 
Tag für Tag wächst sein Ruhm 
Seine Triumphe erfüllen sein Leben 
Mein Land wächst und wird befreit 
Mein Heimatland, mein Heimatland 
 
ʿAbd al-Ḥalīm Ḥāfiẓ 
Mein Heimatland, deine Liebe erfüllt  meinem Herzen 
Meine Heimat, oh Heimat der arabischen Nation 
Hast zur großen Einheit aufgerufen 
Nachdem du die Schönheit der Revolution gesehen 
Du bist groß, und noch viel größer 
Als das gesamte Universum, als die ganze Ewigkeit 
Oh Heimat, oh geliebte Heimat 
 
Ṣabāḥ 
Schön bist du oh Ruhm, der unsere Herzen erfüllt 
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Schön bist du oh Sieg, der unsere Fahnen ziert 
Schön bist du oh Einheit, die unsere Völker verbindet 
Schön bist du oh schönste Melodie in unserem Leben 
Oh du  Melodie schwebend  zwischen den beiden  Ozeanen 
Zwischen Marrakesch und Bahrain 
Im Jemen, in Damaskus und Jeddah 
Dieselbe Melodie für die schönste Einheit 
Die Einheit des gesamten arabischen Volkes 
Mein geliebtes Heimatland 
 
Fāyda Kāmil 
Unsere Nation, die schützen wir 
Unsere Leben-sie sind Kerzen um sie 
Wie ein Paradies erfreut sie die Friedfertigen 
Und ist ein Höllenfeuer für  ihre Feinde. 
Seht  Beirut nach den Aggressionen 
Wo ist  der Kolonialismus und die Tyrannei? 
Die Stärke und Kraft der Leute haben zugenommen 
Und die Geschichte von Port Saʿīd wiederholte sich 
Es lebte und siegte das arabische Volk 
Mein geliebtes Heimatland 
 
Šādya 
Meine Heimat, du teuerstes Heimatland der Welt 
Meine Heimat, oh Festung der Freiheit 
Mein Heimatland, das mit den Erbauern baut 
Und die Sklaverei niederreißt. 
Die Stimme, deine Stimme ist frei und arabisch 
Kein östliches oder westliches Echo 
Deine Erde ist  der Lidstrich  meines Auges 
Der Duft deiner Luft belebet mich 
Du bist  mein Geliebter, oh du mein arabisches Heimatland 







Meine Heimat, oh Revolution gegen ihren Kolonialismus 
Fülle dein Algerien mit Feuer, das sie zerstörte 
Wenn wir alle  als Märtyrer sterben 
So werden die Felsen unserer  Berge sie bekämpfen 
Der Kolonialismus wird sein Ende an unseren Händen finden 
Seine Zeit ist um in dieser Welt. 
Nicht in Algerien und nicht im Oman 
Wird sich die Revolution gegen die Tyrannei beruhigen 
Bis zum Sieg des arabischen Volk 
Mein geliebtes Heimatland 
 
Nağāt aṣ-Ṣaġīra 
Mein Heimatland oh Paradies, von den Menschen beneidet 
Für seinen Ruhm und seine Schönheit 
Oh du, dein  Kanal ist wieder dein Eigentum 
und du bewahrst ihn zum Wohle der Welt 
Erhöhe den Damm und schöpfe aus seinen Schätzen 
Baue, pflanze, und errichte aus seinem Lichte. 
Oh du Heimat, deren Erhabenheit  wie Gottdienst ist in unserem Herz ist 
Oh Heimat, dessen ganzes Leben Herrschaft ist 
Land der Ehre, das arabische Heimatland 
Mein geliebtes Heimatland 
 
ʿAbd al-Ḥalīm Ḥāfiẓ: 
Mein Heimatland,  das zu seinen Siegen vorrückt 
Oh du , das ein Leben der Ehre lebt 
In Palästina und unserem rebellierenden Süden 
Werden wir deine Freiheit vervollständigen 
Wir sind ein Land, das schützt und nicht droht 
Wir sind ein Land, das bewahrt und nicht verschwendet wird 





Mein geliebtes Heimatland.. 
 
 
Waṭanī ḥabībī al-waṭan al-’akbar 
yōm wara yōm amgādu bitikbar 
w intiṣārātu malya ḥayātu 
waṭanī byikbar w byitḥarrar 
waṭanī.. waṭanī.. 
 
ʿAbd al-Ḥalīm Ḥāfiẓ 
waṭanī yā mālk ḥubak ʾalbī 
waṭanī yā waṭan al-ša‛b al-‛arabī 
yallī nādēt bi l-wiḥda l-kubrā 
baʿd mā šaft gamāl aṯ-ṯawrā 
inta kibīr w akbar bi-ktīr 
Min il-wugūd kulu min il-xulūd kulu 
Yā waṭanī 
Waṭanī ḥabībī al-waṭan al...... 
 
Ṣabāḥ 
ḥilw yā magd yā mālī ʾulūbna 
ḥilw yā naṣr yā kāsī rāyatna 
ḥilwa yā wiḥda yā gāmʿa šuʿūbna 
ḥilw yā aḥlā naġam fī ḥayātna 
naġam sārī bīn al-Muḥīṭin 
bīn Marrākuš w al-Baḥrīn 
fī al-Yaman w Dimašq w Gadda 
nafs l-ġinwa liʾāgmal wiḥda 
wiḥdit kul al-šaʿb al-ʿarabi 
waṭanī ḥabībī 
 
Fāyda Kāmil  





illī ḥayātnā šumūʿ ḥawālīha 
gana bitiḍḥak lilī yisālm 
 w gaḥīm sāyr ʿalā ’a‛ādīha 
šūfū Bayrūt baʿd al-ʿIdwān 
al-istiʿmār fīn w il-Ṭuġyān 
’adar aš-šaʿab w ʾuwtu zādt 
w Būr-Saʿīd ḥikāyitha itʿādt 




waṭanī yā aġlā waṭan fī l-dunyā 
waṭanī yā ʾalʿā li-l-ḥurrīya 
inta b-bānī maʿ b-bānyīn 
w inta al-hādm li-al-ʿubūdīya 
as-ṣwt ṣūtak ḥurr w ʿarabī 
miš ṣadā šarqī w-lā ġarbī 
yallī trābak kuḥl li-ʿīnī 
yallī hawāk ʿiṭrū bī-yīḥyynī 




waṭanī yā ṯawrā ʿalā istiʿmārhum 
imlā Gazāʾirk nār damrhum 
law nistašhid kulinā fīk 
ṣaḫr gibālnā raḥ yiḥāribhum 
al-Istʿmār ʿalā ’idinā nihāytu 
rāḥ mīn al-dunyā zamānu w waqtu 
lā fī al-Gazāʾir w lā fī ʿAmān 
tihdā ṭ-ṭawrā ʿalā aṭ-ṭuġyān 








waṭanī yā gana an-nās ḥāsdinhā 
ʿalā āmgādhā w ʿalā mafātinhā 
yallī qanālk rigʿt milkak 
w inta liḫīr il-dunyā ṣāyinha 
ʿālī as-sad w xud min xīru 
ṣannaʿ w izraʿ w ībnī bi-nūru 
yallī ʿulāk fī qulūbna ‘ibāda 
yā waṭan kuli ḥayātu siyadda 
waṭan al-ʿizā al-waṭan al-ʿarabī 
waṭanī ḥabībī 
 
ʿAbd al-Ḥalīm Ḥāfiẓ 
waṭanī yā zāḥif lī-intiṣarātk 
yallī ḥayāt al-maǧdi ḥayātk 
fī flisṭīn w ganūbna aṯ-ṯāʾr 
ḥankamilak ḥuriyatk 
iḥnā waṭan yiḥmī w lā yihadidd 
iḥnā waṭan bīṣūn mā yibadd 
waṭan al-magdi yā waṭanī al-ʿarabī 
waṭanī ḥabībī 
 
waṭani ḥabībi l-waṭan l-ʾakbar 
yōm waṛa yōm amgādu bitikbar 
w intiṣārātu malya ḥayātu 
waṭanī biyikbar w biyitḥarrar 
waṭani.. waṭani.. 
 
Neben ihre Teilnahme an der Operette al-waṭan al-ʿarabī, widmete die Sängerin Fāyda Kāmil  






 على الأحباب سلام الله
 وعالوحدة ما شاء الله
 د جديدوألف سلام في أجمل عيد وعه
 وﻧصر أكيد بإذن الله
 أملنا عمرﻧا واحد بتجمعنا عروبتنا
 وجّمعنا علم واحد وأصبح رمز عزتنا
 بإذن الله  …دي وحدتنا
 بإذن الله  ..وح ﻧصوﻧه
 على الأحباب سلام الله
 بروح الود من بدري قلوبنا عايشة عالنجوى
 سوري أخو المصري ودلوقتي صبح هو ّالوكان 
 بعون الله  …وزاد قوة
 …على الأحباب سلام الله
 على شرع الحياد سرﻧا بكل ثبات وحرية
 مليئ بالأمر من غيرﻧا ولا ﻧبخل بتضحية
 عليم الله  …بأرواحنا
 …على الأحباب سلام الله
 على جبين الزمن كلمة كتبها شكري وجمال
 حتفضل بعدﻧا ﻧغمة عليها يغنوا أولادﻧا
 رعاها الله.  …دي وحدتنا
 …اللهعلى الأحباب سلام 
 على جبين الزمن كلمة كتبها شكري وجمال
 حتفضل بعدﻧا ﻧغمة عليها يغنوا أولادﻧا
 رعاها الله.  …دي وحدتنا
 68…على الأحباب سلام الله
 
 ...... edeirF settoG ies ..netbeileG ned tiM
 tiehniE red tim ies negeS dnu elliW settoG
 arÄ neuen ruz tseF netsnöhcs muz eßürgsnedeirF dnesuatnie dnU
 ...elliW settoG tim rehcis tsi geiS red dnU
 
 .mutrebarA  meresnu ni tnierev ,snie tsi nebeL resnu gnunffoH eresnU
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Vereint unter einer  Fahne als Symbol unserer Würde 
Das ist unsere Einheit... so Gott will 
Wir werden sie aufrechterhalten... so Gott will 
Mit den Geliebten.. sei Gottes Friede ....... 
 
 
Mit einem Geist der Freundlichkeit  schon früh unsere Herzen lebten....... 
War es ein Syrer , Bruder des Ägypters,  jetzt wurden sie eins 
Seine Kraft nahm zu.... Mit Gottes Hilfe 
Mit den Geliebten.. sei Gottes Friede ...... 
 
Die eingeführte Neutralität gingen wir, mit  aller Standhaftigkeit und Freiheit 
Voll  für die Sache, ohne Scheu vor Opfertaten 
Selbst unser Leben .... Weiß Gott, 
Mit den Geliebten.. sei Gottes Friede ....... 
 
Auf der Stirn der Zeit ein Wort geschrieben von Šukrī und Ǧamāl 
Selbst  nach uns bleibt es  als Melodie, die unsere Kinder singen 
Das ist unsere Einheit.... Gott schütze sie. 
Mit den Geliebten.. sei Gottes Friede........ 
 
ʿalā l-ʾaḥbāb salāmu allāh salāmu llāh.. 
w ʿāl Wiḥda mā šāʾ allāh mā šāʾ allāh 
w ʾalfi salām fi ʾagmal ʿīd w ʿahd gidīd 
w naṣri ʾakīd biʾizn illāh 
ʾamalna ʿumrinā wāḥid bitigmaʿna ʿurūbitna 
w gammaʿna ʿalam wāḥid w ʾaṣbaḥ ramzi ʿizzitna 
dī wiḥditna.. dī wiḥditna .. biʾizn illāh biʾitzn illāh 
w ḥa nṣūnu biʾizni llāh biʾizni-llāh 
ʿalā l-ʾaḥbāb salāmu allāh salāmu llāh.. 
birūḥ il-widdi min badrī ʾulūbna ʿāyšā ʿan-nagwa 
w kān is-sūrī ʾaḫū al-miṣrī w dilwaʾti ṣabaḥ hūwa.. ṣabaḥ hūwa 





ʿalā l-ʾaḥbāb salāmu allāh salāmu llāh... 
ʿala šarʿi l-ḥīyād sirna bi kull ṯabāt w hurriyya.. w hurriyya 
malīʾ bi lʾamri min ġīrna w lāw nibḫal bitaḍḥiyya.. bitaḍḥiyya.. 
bi ʾarwāḥna ʿalīmu allāh ʿalīmu llāh. 
ʿalā l-ʾaḥbāb salāmu allāh salāmu llāh. 
 
ʿalā gibīn iz-Zaman katabha Šukrī w Gamāl 
ḥatifḍal baʿdina naġmaʿalēhā yiġannū ʾawlādna 
dī wiḥditnā raʿāha llāh raʿāha llāh.. 
ʿalā l-ʾaḥbāb salāmu  llāh 
 
 
Und das Lied  „Frag mich nicht“ ىنلست لا, mit Text und Melodie von’Āḥmad Šafīq Kāmil wurde im 
Jahr 1958, im Jahr der Vereinigung zwischen Syrien und Ägypten von Muḥammad ʿAbdalwahhāb 
gesungen. 
افيط ناك املح و يﻧامأ و امهو ناك 
افغأف رونلا ىأرف اموي مئانلا احص و 
ملاظلا نيب ىمترا و ماﻧ ظقيتسا املك 
 
Das Ende des Liedes lautet: 
افص و ابلق اﻧدحو ىذلا ام ىنلست لا 
يربلأا عومد لس ءادهشلا عومج لسءا 
ﻩدلاب بعشلا دحو .. هقيرط بعشلا فرع 
ةدارإ ىﻧاملأا و ... ةقيقح ملحلا ثرو 
 
Es war ein Illustion und Wünsche und ein Traum, es war ein Traumbild 
Einen Tag weckte der schlafenden, sah das Licht so schlif ein 
Als er erwachte schlift und werfte sich zwichen den Dunkelheit 
 
Frag mich nicht wer hat unsere Herzen vereignet und aufklart 
Frag die mengen der Märtyrer, frag die Tränen der unschuldige 
Die Leute wußten seinen Weg.. Sie vereinigten seiner Land 






Kāna wahmān w ʾamānī w ḥilman kān ṭīfān 
w ṣaḥḥā n-nāʾmu yawmān fa raʾā n-nur faʾāġfa 
kulamā istayqaẓa nāma w irtamā bēn ẓẓalām 
lā tasalnī  mā llaḏī waḥadanā qalbān w ṣafān 
sal ǧumūʿ ššuhadāʾ sal dumūʿ l-ʾabriyaʾi 
ʿarifa š-šaʿb ṭariyqu.. waḥad š-šaʿb bilādahu 
wariṯ l-ḥilma ḥaqīqa.. w l-ʾamānī ʾirāda87 
 
5 . 2  D i e  P h a s e  d e r  V e r h e r r l i c h u n g  d e s  
P r ä s i d e n t e n   
Während der  Phase der Vereinigung tendierten die Lieder in Richtung einer Verherrlichung von  
Personen. Besonders in der Ära des Präsidenten ‛Abd an-Nāṣir tauchten viele Lieder auf, die seine 
Ära und seine Errungenschaften für die Einheit und seine Revolution priesen. 
Ab hier wandten sich die Lieder von der Verherrlichung der Armee ab, und hin zur 
Verherrlichung des Präsidenten und seiner Leistungen, wie es zum Beispiel diese Lieder tun: „Der 
arabische Gigant“ al-Mārid al-‘Arabī, oder „Der Held des Friedens“ baṭal as-Salām, und „Oh 
Nāṣir, Geliebter der Millionen“ Nāṣir ḥabīb il-malāyīn. Diese Lieder wurden in beiden Ländern 
ausgestrahlt (Syrien und Ägypten). 
Lied: „O Gamāl, oh Geliebter von Millionen“ 
Text: ’Ismā‘īl al-Ḥarbūk  
Melodie: Muḥammad ʿAbdalwahhāb 
Gesang: ‛Abd al-Ḥalīm Ḥāfiẓ 
 
لامج اي نييلاملا بيبح اي لامج اي 
لامج اي .. نييساﻧ شم كقيرط ىف نييشام .. 
نييلاملا بيبح اي .. 
نيحيار ريخلل .. نيعلاط رونلل 
نييلاملا بيبح اي كايو 
نييلاملا انحا .. نييلاملا انحا88 
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Oh, Gamal, oh Geliebter der Millionen, oh Gamal 
wir gehen Deinen  Weg, ohne zu vergessen, oh Gamal.. 
Oh, Geliebter der Millionen.. 
Zum Licht steigen wir auf.. zum Guten gehen wir 
mit Dir, oh Geliebter der Millionen 
Wir sind die Millionen... Wir sind die Millionen 
 
yā Gamāl yā ḥabīb il-malāyīn 
māšyīn fi ṭarī’ak miš nasiyīn yā Gamāl 
yā ḥabīb il-malāyīn 
li-n-nūr ṭālʿīn lil-ḫēr rāyḥīn 
wiyyāk yā ḥabīb il-malāyīn 
iḥna il-malāyīn iḥna il-malāyīn 
 
Der populäre Sänger Ma‛an Dandāšī89 sang auch für den arabischen Führer ‛Abd an-Nāṣir ein 
Lied mit den folgenden Worten: 
 
اي رصانلا دبع انتبورع ناونعاي لامج 
لاملآا انققح كيف 
 
انتما ةياغ انلﻧو90 
 
‛Abd an-Nāṣir, oh Gamal, du Zeichen unseres Arabismus 
Mit dir machten wir unsere Hoffnungen wahr 
Und erreichten das Ziel unserer Nation 
 
‛Abd an-Nāṣir yā Gamāl yā ‘unwān ‘urūbitna 
fīk ḥaqqaqnā l-’āmāl 
w nilnā ġāyit ’ummitnā 
 




86 am 01.06.2012 um 22:01 Uhr 
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 Einer der ersten Folk-Künstler in Syrien; wusste seinen Patriotismus vom Herzen in seine Musik zu übertragen; 
sang beispielsweise Hommagen  an die ruralen Landschaften, die Liebesliedern gleichkamen.  
90





6 DIE BAʿṮ-HERRSCHAFT (8.März 1963) 
Am Anfang der vierziger Jahre entstand die Baʿṯ Partei durch Michel ʿAflaq und Ṣalāḥ Bīṭār. Die 
offizielle Gründung ereignete sich, als der erste Kongress in Damaskus am 7.April 1947 gehalten 
wurde. Michel ʿAflaq wurde zum Parteichef gewählt. Die Partei bemühte sich, sich gegen die 
ausländische Einmischung in den Angelegenheiten der arabischen Region zu wehren .Außendem 
setzen Sie sich für die Festigung des arabischen Nationalismus ein. 
Nach der Unabhängigkeit im Jahr1946 gewann die Partei bald wirksamen Einfluss auf die 
Regierung in Syrien und verbreitete sich auch in einigen weiteren arabischen Ländern wie 





Im Jahr 1952 fusionierte die Ba‘ṯ Partei mit der „Arabische Sozialistische Partei“ von Akram al-
Ḥawrānī zu einer gemeinsamen Partei unter dem Namen „Arabische Sozialistische Partei der 
Wiedererweckung (ba‛ ṯ)“. Eine nationale laizistische Partei mit dem Ziel, eine neue arabische 
Generation zu schaffen, die an die Einheit ihrer Nation glaubt und festhält
92
. 
In der Periode zwischen 1955 und 1958 war die Baʿṯ Partei eine der herausragenden Befürworter 
der Einheit zwischen Syrien und Ägypten. Bis diese Einheit im Jahre 1958 mit Präsident Ǧamāl 
ʿAbd an-Nāṣir erreicht wurde. Aber die Einheit sollte nicht von langer Dauer sein. Die Sezession 
erfolgte bereits 1961. Einer der Verfechter der Trennung (Sezession) war Akram al-Ḥawrānī, der 
später aus diesem Grund aus der Baʿṯ Partei ausgeschlossen wurde. Die Regierung der Sezession 
währte vom 28.9.1961 bis zum 8.März 1963, als die Baʿṯ-Partei die Macht in Syrien übernahm. 
6 . 1  L i e d e r  d e r  B a ʿ ṯ - H e r r s c h a f t  
„8.März Revolution“ ist der offizielle Name des militärischen Staatsstreichs in Syrien, durch die 
die Arabische Sozialistische „Baʿṯ Partei“, die die Regierung im Land übernommen hatte. Daraus 
ergaben sich die Abschaffung der politischen und ökonomischen Vielfalt und die Errichtung eines 
Einparteienstaates. 
Das Motto der Arabischen Sozialistischen Baʿṯ Partei ist „ Eine  Arabische Nation mit einer 
ewigen Botschaft“; ihre Ziele: Vermittlung von  Einheit, Freiheit und Sozialismus93. 
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Von diesem Zeitpunkt an nahmen die Patriotischen Lieder eine neue Form an. Nämlich die 
Verherrlichung der März Revolution, als eine Revolution der Arbeiter, und Bauern sowie die 
Verherrlichung der Baʿṯ Partei.94 
Die Hymne dieser Phase ist die Baʿṯ-Partei Hymne, geschrieben von Sulaimān al-‛Īsā und 
komponiert von Ilyās al-Raḥbānī. 
 
 ُعلا باـبش اي  بر  ّيهيـبكوم اي قلـطﻧاو اـ 
ا عـفراووق توصليبرـعلا ثــــعب شاع  ا 
نيـــلي لا باــبـــشو لــماعو حلاـف نــــــحﻧ 
 
Auf auf, arabische Jugend! loss, mein Umzug, setz dich in Bewegung 
Heb die Stimme laut und stark, hoch lebe der arabische Baʿṯ! 
Wir, Bauern Arbeiter und Jugend, unbeugsam. 
 
yā šabāb al-ʿurbi hayyā wa-nṭaliq yā mawkibī 
wa-rfaʿ ṣ-ṣawt qawīyaʿāša baʿṯu al-ʿarabī 
naḥnu fallāḥun w ʿāmil wa- šabābun lā yalīn 
 
In dieser Periode gab es viele Lieder, die über die Leistungen und Errungenschaften der 
Revolution für die Arbeiter und Bauern sprachen, aber diese blieben den Menschen nicht wirklich 
in Erinnerung. 
Der syrische Sänger Fahd Balān sang für die 8.März Revolution zum Beispiel Lieder namens 
ṯawra t’īd al-’araḍ "ضرلأا ديعت ةروث"  komponiert von ‘Abdal-Fattāḥ  Sukkar und "ةروثلا تيطعأ ول "  
law a‛ṭayt aṯ-ṯawra komponiert von Riyaḍ al-Bandak.95 
Wenn wir  die Lieder, die in dieser Periode ausgestrahlt wurden erforschen, finden wir berühmte 
Namen von Dichtern, Sängern und Komponisten, die alle ihren Teil zur Entstehung dieser Lieder 
beitrugen. 
Ein Lied, das im Gedächtnis der Bevölkerung erhalten blieb ist z.B. das Lied al-Ba‘ṯu qāmat 
ṯawratuhu „Die Revolution der Ba‘ṯ ist gekommen“, geschrieben von Tawfīq ‘Indānī und 
komponiert von Salīm Ṯarwāt96 
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 ديعيلدجم هتياغ يبعش لانيو يتبورع  هتروث تماق ثعبلاهترود تراد رهدلاو  
  
Die Ba‘ṯ Revolution kam, und die Zeit hat sich gedreht 
Um die Ehre meines Arabertum zurückzubringen, damit mein Volk sein Ziel erreicht. 
 
In den frühen Tagen der 8.März Revolution 1963 kam eine Militärpatrouille, zum Haus des 
Komponisten Salīm Ṯarwāt, und bat diesen sie zu begleiten. Er bekam große Angst. Am 
Stützpunkt angelangt sagte der Offizier zu ihm: „Ich brachte Sie hierher um eine 
Revolutionshymne komponieren zu lassen“. Da antwortete Salīm: „Aber eine Hymne braucht 
einen Text“. Zufällig war  ein Rekrut des Offiziers, der Dichter Tawfīq ‘Indānī , der zu dieser Zeit 
seinen Wehrdienst ableisten musste, anwesend und sagte zum Offizier: „Ich habe einen Text“, 
und übergab ihm das Gedicht. Der Offizier reichte es Salīm und ließ ihn wieder nach Hause 
bringen. 
 
Noch in der selben Nacht hatte Salīm die Hymne fertig komponiert, mit dem Tietel: al-Ba‘ṯu 
qāmat ṯawratuhu. Am nächsten Tag kontaktierte Salīm den Offizier um mit einem Auto zum 
Rundfunk gebracht zu werden, da zu dieser Zeit eine Ausgangssperre über die Straßen von 
Damaskus verhängt war. Rasch wurden auch die Mitglieder einer Musikgruppe 
zusammengerufen, die dann unter der Leitung von Dirigent Salīm Ṯarwāt die Melodie des 
Liedes spielten. Die Hymne wurde damals von einer jungen Sängerin namens lūdī 
Šāmīya gesungen und sofort über Radio Damaskus publik gemacht97. 
 
Von den  berühmten Liedern von Tawfīq ‘Indānī,  die auch von Salīm Ṯarwāt komponiert wurden 
ist eines yaḥyā aš-ša‛b: 
 
 
ايحي يبرعلا ثعبلا ايحي  
رباصلا بعشلا لمأ ققح98 
 
Hoch lebe die Arabische Ba‘ṯ-Partei 
Sie erfüllte die Hoffnung des geduldigen Volkes 
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Eines der berühmtesten Lieder, das für die Ba‘ṯ Partei gesungen wurde, ist: „Vom Qassioun 
aus bleib ich hinab meinem Land” min Qāsīyūn’uṭillu yā waṭanī von Ḫalīl al-Ḫūrī verfasst, und 
komponiert von Suhayl ‘Arafa, gesungen von Dalāl aš-Šimālī im Jahr 1964. Dieses Lied wurde 
unter anderem auch für die Ba‘ṯ-Partei gesungen. Es wird behauptet, dass die Künstlerin lūdī 
Šāmiyye es ursprünglich gesungen haben soll. 
 
 
حسلا قﻧاعت قشمد ىرأفاب  ينطو اي لطأ نويساق نم 
ابهشلا اهقوف رثني دجملاو  اهعبارم يف جردي ناسيﻧ 
اببح ىوهلا ةفش ىلع  تلخ   ىدرب يف دجملل ةركسوأ 99  
 
Der Komponist Suhayl ‘Arafa schrieb auch die Melodie für zwei weitere Gedichte von Ḫalīl al-
Ḫūrī, die beide ebenfalls von Dalāl aš-Šimālī gesungen wurden. Das erste Gedicht wollte zum 
Ausdruck , dass Damaskus angesichts der Verschwörungen standhaft blieb: 
 
يدم ءايضلا روسج يّدم  
يدحتلا ةعلق اي قشمد  
يبيجتساف كاداﻧ ثعبلا  
يدحو يئاقلل يدرغزو  
 
Im zweiten Gedicht mit dem Titel „Wunder“, betonte Ḫalīl Ḫūrī was er im vorhergehenden 
Gedicht über die Standhaftigkeit von Damaskus, gesagt hatte, und fügte hinzu, dass Damaskus 
über die Zeiten stets standhaft, wie ein Fels in der Brandung war, alle Stürme und Orkane 
überstanden hatte und schließlich zur Legende wurde. 
 
 
؟ةدماص تﻧأ رهد يأ نم  
ريصاعلأا هجو يف دوطلاك  
ةزجعم تﻧأ ربكأ الله  
ريطاسلأاب نموأ ماشاي 100  
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6 . 2  D e r  J u n i - k r i e g   
Nach 11 Jahren der relativen Ruhe brach der Krieg zwischen Ägypten und Israel aus. Eine Stunde 
nach Beginn der Kämpfe stieg Syrien in den Kampf ein. Die Niederlage von 1967 ist auch 
bekannt als „Juni Krieg” oder ḥarb al-’ayyām as-sitta. Ausgelöst wurde der Krieg durch einen 
Angriff Israels auf Ägypten. Der Krieg endete 6 Tage später mit dem Sieg Israels, das im Zuge 
dessen die Kontrolle über den Gaza-Streifen, das Westjordanland, die Sinai-Halbinsel, Ost-
Jerusalem und die syrischen Golanhöhen übernahm. 
Der Krieg brach am 5.Juni 1967 mit dem israelischen Angriff auf die Stützpunkte der ägyptischen 
Luftwaffe am Sinai aus. Dieser Angriff war der Knackpunkt nach einer dreiwöchigen Periode der 
wachsenden Spannung  in einem umfassenden Krieg zwischen Israel und Ägypten, Syrien und 
Jordanien. Während des Krieges kamen irakische Streitkräfte, die in Jordanien stationiert waren, 




6.2.1 Die Lieder der Niederlage 
Direkt vor dem Krieg sang der syrische Sänger Fahad Balān ein Lied mit Namen Wēlak yallī 
t‛addīna, geschrieben von ‘Abd al-Ǧalīl Wahba, komponiert von ‘Abdal-Fattāḥ Sukkar. 
Fahad Balān sang dieses Lied im Film al-Qāhirūn im Jahr1967, es erlangte aber erst nach der 
Niederlage vom Juni Berühmtheit. 
 
 فيسلل فيسلل انح 
 فيضلل فيضلل انح 
 ليو اي ليو اي ليو اي ليخلاو ليلل انحو 
 قداصي نيم قداصﻧو ىداعي ىللا ىداعﻧ انح 
 حص ﻩويا لاجر اي حص 
 قداصﻧ ام قداصلا ريغ اباي ىداوبلا دوسا انح 
 حص ﻩويا لاجر اي حص 
اه برض لاو لتق ىشخﻧ لا ....اه برح ىداني امل مهﻧ102  
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Wir wollen das Schwert, das Schwert 
Wir wollen den Gast, den Gast 
Wir wollen die Nacht und das Pferd, oh weh, oh weh, oh weh 
Wir verfeinden uns mit unseren Feinden und befreunden uns mit unseren Freunden 
Stimmt es, Männer? Ja, es stimmt! 
Wir sind die Löwen der Ebene, wir freunden uns nur mit dem Ehrlichen an 
Stimmt es, Männer? Ja, es stimmt! 
Sind zur Stelle, wenn der Krieg ruft, hey...fürchten weder Tod noch Streit, hey! 
 
ḥanā l-әs-sēf l-әs-sēf 
ḥanā l-әḍ ḍēf l-әḍ-ḍēf 
wlәl-lēl w әl-xēl yā wēl yā wēl yā wēl 
ḥanā nәʿādī yallī yәʿādī w nṣādәq mīn yәṣādәq 
ṣaḥḥ yā ržāl aywa ṣaḥḥ! 
ḥanā usūd l-bawādī yābā ġēr iṣ-ṣādә’ mā nәṣādә’ 
ṣaḥḥ yā ržāl aywa ṣaḥḥ 
ᵊnhimm lammā ynādi ḥarb hā lā nәḫšā qatal w lā ḍarb hā 
 
Der Musiker Suhayl ‘Arafa schrieb die Melodie und der Dichter Ṣāliḥ Hawārī schrieb den Text 
für das Gedicht حلاسلاب ..ناميلإا ةوقب تاينلاب رارصلإاب مزعلاب „mit Entschlossenheit, Bestimmtheit, mit 
starkem Glauben, mit Bewaffnung „  Dieses Lied wird noch heute im Vorspann eines 
Fernsehprogrammes abgespielt. 
 
Auch präsentierte Suhayl ‘Arafa103 die Melodie des Sängers Fātin Ḥinnāwī  وش ينطو اي فرعت ول"
"كبحب „Oh meine Heimat, wenn Du wüsstest wie sehr ich dich liebe” geschrieben von ‘Īsā Darwīš. 
Es gibt kein genaues Datum für die Entstehung des Liedes, aber die Sängerin Fātin Ḥinnāwī 
begann ihre Karriere Mitte der siebziger Jahre des letzten Jahrhunderts. 
 
 ينطو اي كبحب وش فرعت ول 
 ينطو اي كبلقب ينقلعم وش 
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 كلاّوم نم يتوص 
كللاش نم يرعش 
 
Wenn du wüsstest wie sehr ich dich liebe oh meine Heimat 
Was bindet mich fest an dein Herz meine Heimat 
Meine Stimme aus deinem Gesang 
Meine Verse meine Dichtung aus deinem Wasserfall 
 
law taʿrәf šū bḥәbbak  yā waṭani 
šū mʿallәni biʾalbak yā waṭani 
ṣawtī min  mawwālak 
šiʿrī  min  šalālak 
 
Das Lied „Oh Heimatland, Guten Morgen“ ein nationales populäres Lied, geschrieben vom 
jemenitischen Dichter ‘Abbās al-Daylamī, war ursprünglich ein jemenitisches Lied wurde aber 
erstmals von den beiden syrischen Sängern, ’Amal ‘Arafa und Fahd Yakan, gesungen. Dieses 
Lied fand großen Anklang, verbreitete sich rasant und wurde zu vielen nationalen Ereignissen in 
verschiedenen arabischen Staaten ausgestrahlt. Erstmals gesungen wurde es 1968. 
 
 ُري  َسي  َانطَو َاي  ر يَخلا ُحَابَص 
ىل  َعلأا ىلإ ي لاَعلا  ﻩ  د  جَم ب 
َاَهل  مَر َانق  شَع  اَض  رأ َايو 
لا هَسلاَو َنآ طُشلاَو َح فَسلاو 




Der Sänger Samīr Yazbik sang zudem das Lied Yā bilādī ḫidī Šādī bukra Wlādī 105 geschrieben 
vom  Dichter ‛Īsā ’Ayyūb. 
يدلاب اي 
ش يدخيدلاو ركب يدا 
  رايدلا ةامح وتّملع 
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يدادج برد ع وتيشم 
يداش يدخ يدلاباي يدادو يداد 
يكاطع كلّدر يدلاب اي كتدعو 
يكاضرب شيعيات يداش اجإ قلهو 
 
Oh mein Land, nimm Šādī, der erstgeborene meiner Kinder, 
Ich lehrte  ihn  Ḥumāt ad-diyāri (die Hymne) 
Ließ ihn den Weg unserer Ahnen gehen 
Ich versprach dir, oh mein Land, dir deine Gaben zurückbringen 
Und nun kommt Šādī  um zu  leben mit deinem Wohlwollen.106 
 
yā blāde xәde Šādī bәkr wlādi  
ʿallamtu Ḥumāt әd-dyāri 
maššītu ʿa darb әždādi 
dādī.. w dādī yā blādī xәdi Šādī  
waʿadtik yā blādī raddәllik ʿaṭāki  
w hallaʾ ʾәža Šādī tā yәʿīš bi riḍāki. 
 
Nach der Niederlage von 1967 tauchten Lieder auf, die so einfach und primitiv waren wie: 
"يقابلا ىلع لمكنح انحﻧو اكيرمأ تحار مانتيف" Vietnam ging nach Amerika und wir werden den Rest 
beenden. Ziel dieser Lieder war es, das Selbstbewusstsein der Bevölkerung, insbesondere der 
Bevölkerung in Ägypten und Syrien, wieder zu heben. 
Daher stellte der Verlust von Ost-Jerusalem an Israel nach der Niederlage vom Juni 1967, den 
Höhepunkt des arabischen Schmerzes und Trauer dar. Eine Welle von Liedern entstand, welche 
das Bild von Jerusalemund der  al-Aqṣā Moschee in sich trugen. Eines der berühmtesten Lieder 
dieser Periode ist das Lied von ʿAbd al-Ḥalīm Ḥāfiẓ, geschrieben von ʿAbdal -Raḥman al-
’Abnūdī und komponiert von Balīġ Ḥamdī, mit dem Titel „Christus“  "حيسملا" al-masīḥ. ‛Abd al-
Ḥalīm Ḥāfiẓ legte großen Wert darauf dieses Lied anlässlich seines berühmten Konzertes in der 
Albert Hall in London 1968 zu singen, um der Welt ein Eindruck des arabischen Schmerzes über 
den Verlust von Jerusalem zu vermitteln. 
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Häufig hatte der syrische Künstler Fahd Balān über Jerusalem gesungen. Der ägyptische 
Komponist Maḥmūd aš-Šarīf bot ihm zwei Lieder an, die vom Dichter Muḥsin al-Ḫayyāṭ 
geschrieben wurden: al-Quds al-ʿArabī und Masǧid al-aqṣā. Zu den verschiedensten Anlässen 
sang er auch al-Quds bi-tinādī „Jerusalem ruft“ und „Palästina ist unser Land“ Filasṭīn ’Arḍunā, 
sowie „In Palästina gibt es keinen Ausweg“ fī Filasṭīn lā mafarr. Alle Lieder sind von Ẓāfir s-
Sābūnī geschrieben und komponiert von ʿAbd al-Fattāḥ Sukkar und von Radio Damaskus im Jahr 
1975 produziert. 
Ende der sechziger Jahre des zwanzigsten Jahrhunderts zeigte sich verstärkt das Phänomen der   
Attentäter in Palästina. Dies blieb von der Bevölkerung natürlich nicht unbeachtet und zeigte 
sich auf der Ebene des arabischen Gesangs und durch eine Reihe von Tätigkeiten, aber am 
meisten durch die Lieder. Bekannt ist das Lied: „Jetzt habe ich ein Schießgewehr“ ʾaṣbaḥa ‛indī 
bunduqīya " ةيقدنب يدنع حبصأ ". Das war das Resultat der erstmaligen Zusammenarbeit zweier 
Berühmtheiten dieser Zeit und zwar zwischen Nizār Qabbānī und ʾUmm Kulṯūm. Die Melodie 
stammt von Muḥammad ʿAbdalwahhāb, ʾUmm Kulṯūm sang das Lied  im Jahr 1969, um den 





















7 DIE HERRSCHAFT VON ḤĀFIẒ AL-ASAD 
(1970-2000) 
Nach der Niederlage im Krieg von 1967 begannen die Streitigkeiten zwischen Ḥāfiẓ al-Asad und 
Ṣalāḥ Ğadīd  zu an die Oberfläche zu treten. Ṣalāḥ Ğadīd  kritisierte die Leistungen des 
Verteidigungsministeriums während des Krieges. Im Besonderen den Rückzug der Armee und die 
vorzeitige Erklärung des Falls der Stadt Quneitra, die noch vor dem endgültige Fall erfolgt war 
und in die Hände Israels geriet. Zusätzlich zur Verzögerung des Befehls an die syrische 
Luftwaffe, die der jordanischen Luftwaffe zur Unterstützung eilen sollte. Und so wurde er für die 
Niederlage im Krieg verantwortlich gemacht. Die Streitigkeiten vermehrten sich besonders, weil 
Ṣalāḥ für einen neuen langen Krieg mit Israel plädierte, während al-Asad dagegen war, da er 
realisiert hatte, dass die Armee für diesen Krieg nicht gewappnet war, voll allem nach der Welle 
des Personalabbaus und der Kündigungen im Zuge des Coups vom 8.März 1963, der viele 
hochrangige Offiziere der Sunnis und der Schiiten, die nicht Baathisten waren, betroffen hatte
107
. 
Die Zwistigkeiten erreichten ihren Höhepunkt während der Ereignisse des Schwarzen Septembers 
in Jordanien 1970, wo Asad, der Verteidigungsminister, eine Militäreinheit nach Jordanien 
schickte, um die Palästinenser zu unterstützen, sich aber weigerte die Luftwaffe einzusetzen. Die 
Syrer wurden von den jordanischen Regierungstruppen geschlagen. 
In Folge dieser missglückten Militärsanktion forderte die radikale Fraktion in Damaskus den 
Rücktritt von Ḥāfiẓ al-Asad, da dieser sich in Jordanien nicht mit aller Kraft für die Sache der 
Palästinenser eingesetzt hatte. Am 19.November schlug Asad zurück und entmachtete seine 
Gegner. Ğadīd wurde ins Gefängnis geschickt108. 
Am 21.November nahm Ḥāfiẓ al-Asad109 die Präsidentschaft  des Ministerrates und das Ressort 
des Verteidigungsministers an, alsdann bekam er am 22. Februar 1971 die Befugnis sich als 
Präsident der Republik zu beweisen. Am 12.März 1971, nach einer Volksabstimmung, wurde er 
als Präsident der Arabischen Republik Syrien für sieben Jahre gewählt
110
, damit war er der erste 
alawitische Präsident in Syrien, und in den aufeinanderfolgenden Jahren 1978, 1985, 1992 und 
1999 wiedergewählt. Er übernahm die Regierung mit Unterstützung der Armee, und erhielt 
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anfangs die Anerkennung der Masse, vor allem als Ergebnis der durchgeführten Reformen und 
dem Aufbau einer bis dahin unbezwungenen Armee und des Sieges im Oktober-Krieg 1973. 
 
7 . 1  K o r r e k t u r b e w e g u n g  
Am 16. November 1970 führte das Militär einen Putsch durch, der Ṣalāḥ Ğadīd und seine 
Gefolgseleute entmachtete. Dieser Machtwechsel ist als die syrische Korrekturbewegung al-
ḥaraka at-taṣḥīḥīya bekannt, eine militärische Pragmatiker-Fraktion innerhalb der Ba‘ṯ-Partei, die 
Ḥāfiẓ al-Asad an die Macht brachte und zu einer Veränderung in Syrien111 führte. 
 
7.1.1 Lieder der Korrekturbewegung 
Der syrische Künstler Šākir Brīḫān, der eine Reihe von Liedern beim Ausbruch der 
Korrekturbewegung komponiert hatte, sagte: „Wir reagierten auf und mit der Korrektur und sahen 
in der Korrekturbewegung etwas Neues. Meinte er, korrigiere den Weg zum richtigen Weg. Das 
erste Lied, das ich geschrieben und komponiert habe war: "بعشلا نبا دئاقلا دعو"  wa‛ad al-qā’d ibn 
al-ša‘b „Der Führer, der Sohn des Volkes, hat versprochen”," "بعشلا لك بعشلا كعم  „Deshalb hält 
das Volk zu dir, das ganze Volk” Gesungen wurde dieses Lied von Ǧalāl Sālim. schrieb auch 
"الله كاعر"  „Möge Gott dich behüten“, gesungen von Muwaffaq Bahğat, erstmals gesungen in 
Kairo. Anlässlich des ersten Jahrestages der Korrekturbewegung komponierte ich für den Sänger 
Muṣṭafa Naṣrī كداز " " الله  „Gott erhöhhe dich“112. 
 
7 . 2  D e r  O k t o b e r - K r i e g  
Der Oktober-Krieg von 1973 war der vierte arabisch-israelische Krieg. Dieser wurde von Ägypten 
und Syrien initiiert um die 1967 zuvor verlorene Sinai Halbinsel und die Golan-Höhen zurück zu 
erobern. Es gelang einen Teil der syrischen Golan-Höhen zurückzufordern sowie die Stadt al-
Qunaiṭira, die wieder syrische Souveränität erhielt.113 
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7.2.1  Lieder des Oktober Kriegs  
1973 reiste die libanesische Künstlerin Nağāḥ Salām114 nach Syrien.Nach dem Teil-Sieg über 
Israel während des Oktober Krieges sang sie ihre national bekanntes Lied „Syrien, oh meine 
Liebe“ Sūriyya yā ḥabībatī, gemeinsam mit den Sängern Muḥammad Salmān und Muḥammad 
Ǧamāl. 
Dieses Lied wurde zum Gedenken an die Gefallenen der Syrischen Armee im Oktober-Krieg 
gesungen. Komponiert und geschrieben wurde es von Muḥammad Salmān, das an jedem Oktober-
Befreiungskrieg-Gedenktag übertragen. 
يتبيبح اي ايروس 
 تدعأ يتمارك يل تدعأيتيوه يل 
حارجلا ةلعشو حافكلاو برحلاب 
 يتروث برد رينت 
يتبيبح اي اي اي اي 
انضرأ و اﻧؤامس انﻧلاوج انلانق 
انلاطبأ مهيمحت اﻧؤامد مهيدفت 
ريبكلا ﻩدجمل ريسي انثعبو 
يتيوه  اددجم يتمارك  اعفارو يتدوعب  ارشبم115.... 
 
 
Syrien, oh meine Liebe 
Du gabst  mir meine Würde und meine Identität wieder 
Im Krieg und im Kampf und durch die Flamme der Verletzungen 
Erleuchtest du den Weg meiner Revolutionen 
Oh du du du ....... meine Liebe 
Unser Kanal und  unser Golan, unser Himmel und unser Land 
Mit unserem Blute und unseren Helden schützen wir sie 
Und unsere Baʿṯ schreitet voran zu großen Ehren 
Verkündet  meine Rückkehr erhebend meine Würde bestätigend meine Identität... 
 
Sūriyya yā ḥabībati 
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ʾaʿaddti lī karāmatī ʾaʿaddti lī hawīyati 
bi l-ḥarbi wa-l-kifāḥ wa-šuʿlati l-žirāḥ 
tunīru darba ṯawrati 
yā yā yā ḥabībati 
qanālunā žawlānunā samāʾunā w ʾārḍunā 
tafdīhumu dimāʾuna taḥmīhumʾabṭāluna 
wa- baʿṯuna yasīr li-maždihi il-kabīr 
mubaširān bi ʿawdati wa-rāfiʿān karāmati mužaddidan hawīyatī 
 
 
Der Singer Ġālib Ṣalāḥī sang dieses Lied علاب كتايارةيروس اي يلا"  " rāyātek bәlʿāli yā sūriyya 
komponiert von Illī Šwayrī. Nach dem Oktober-Krieg 1973 geschrieben worden war: 
 
اي يلاعلاب كتايار ةيروس 
اي نامزلا لوط ىلع ةيروس 
اي يلاغلا كبارتو ةيروس 
اي ناصنمو سورحم ةيروس 
ناونع دبلأل كمسا كملع كدجم كزع 
 
Deine Banner sind hoch oh Syrien 
Entlang der Zeit oh Syrien 
Deine  teure Erde  oh Syrien 
Gepflegt und bewahrt oh Syrien 
Deine Ehre, dein Ruhm, deine Fahne, dein Name sind Zeichen für die Ewigkeit. 
 
rāyātek bәlʿāli yā sūriyya 
ʿa ṭūlә z-Zamān yā sūriyya 
w trābek әl-ġāli yā sūriyya 
maḥrūs w min ṣān yā sūriyya 






Anlässlich besonderer Ereignisse z.B. des jährliche-Gedenktags der Sozialistischen Baʿṯ Partei 
und des Jahrestags der Bewegung der Korrekturmaßnahmen, wetteiferten die Sänger, Autoren und 
Komponisten darin ihre Begabungen hervorzuheben. 
Einer dieser Künstler, der diese Ereignisse nutzte war Safwān Bahlawān116, der eine Symphonie 
„Der Meister und der Sturm“ komponierte. Gespielt wurde die Symphonie vom deutschen 
Radiosymphonie-Orchester und dirigiert von Musiker Nourī Rḥībāni. 
Bahlawān meinte diesem Werk: „Ḥāfiẓ al-Asad, der Meister führte das syrische Schiff sicher 
durch den Sturm.“ 
1973 sang der libanesische Künstler Joseph ‘Āzār "bәktub әsmek yā blādī ‘a-aš-šams әllī mā 
bitġīb",  بيغتب ام يللا ﺲمشلا ع يدلاب اي كمسا بتكب  Ich schreibe deinen Name, oh meinen Heimat, auf die 
Sonne, die nie untergeht, von Elie Šwayrī geschrieben und komponiert. Es wurde außerdem durch 
Duraid Laḥḥāms Stimme weit verbreitet- er hatte es während der Theateraufführung von kāsak yā 
waṭan نطو اي كساك"  " gesungen. 
Nach der „Korrekturbewegung“ al-ḥaraka at-taṣḥīḥīya und während der achtziger Jahren des 
letzten Jahrhunderts waren die patriotischen Lieder mit der Person des Präsidenten verbunden und 
das syrische Radio sowie Fernsehen spielten eine große Rolle in der Verbreitung dieser Lieder. 
Eines der Lieder, das zur Zeit der Korrekturbewegung vom berühmten Volkskünstler Ma‛an 
Dandāšī117 gesungen wurde ist Ǧabalnā, “Unser Berg”. 
 
7 . 3  D i e  L i e d e r  u n t e r  Ḥ ā f i ẓ  a l - A s a d    
Von da an verbreitete sich das Motto „Führer des Marsches (der Nation)“ und man begann sich 
auf die Persönlichkeit des Präsidenten zu konzentrieren und nicht, wie vorher üblich, auf die 
Partei. Selbstverständlich spiegelte sich diese Haltung in den nationalen Liedern wieder. Während 
der Ära des Präsidenten Ḥāfiẓ al-Asad führte jeder Sänger während seiner Auftritte solche, den 
Präsidenten preisende Lieder vor, um auf diese Weise noch populärer und bekannter zu werden 
und mehr Applaus vom Publikum zu erhalten. 
Solche Lieder verbreiteten sich immer mehr und die berühmte syrische Künstlerin Mayāda al-
Ḥinnāwī, die ihm viele Lieder gewidmet hatte, sang beispielsweise „Der arabische Asad118“   دسلأا
 يبرعلا al-Asad al-‘arabī. Auch die Sängerin ’Aṣāla Naṣrī sang zahlreiche Lieder zu Ehren 
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Präsident Asads unter denen sich auch folgendes befindet: „Ich bin stolz, Kopf hoch” irfa‘ rāsak. 
Im Jahr 1996 sang ’Aṣāla „Gott beschütze dich oh Asad“ ḥamāka llāhu yā Asadu "دسأ اي الله كامح" 
119 als Geschenk für den Präsidenten und den gesamten Staat, zum Dank für dessen Leistungen 
und Errungenschaften. 
Der Text lautet wie folgt: 
 
 ةابلأا نطواي كيبل 
 يتبورع ثعب كيبل 
ةايحلا كدي ىلع وهزت 
 يتمأ دئاق كيبل 
تابثلاو فقاوملا دسأ 
انتزع برد تأضا 
انتدحو انب تنصو 
ا كادف دسااي الله كامحدسجلاو حورل 
دلبلا خمشي كدجمب دحتﻧ نحﻧ كلظ يف 
دحلاا دحاولا كاعر دسااي الله كامح 
 انثعب لعشم ناسيﻧ 
ملاظلا مزه ﻩرايد يف 
 
Während des ersten libanesischen Konfliktsjahres, in der Zeit von April 1975 bis Anfang 1976, 
unternahm Damaskus erfolglose Versuche den Konflikt durch eigene Vermittlungtätigkeiten 
einzudämmen. Alle syrischen Vermittlungs- und Ausgleichbemühungen führten jedoch zu keinem 
Ende der Kämpfe, sondern bedauerlicherweise zum Gegenteil. Am 6. Dezember 1975 wurden 200 
Muslime in Beirut von Angehörigen der christlichen Glaubensgemeinschaft umgebracht. Asad 
beschloss, dass jetzt ein Eingriff notwendig war, um weitere Eskalationen und eine 
Verschlechterung der Situation zu verhindern. Am 1.Juni 1976 marschierten reguläre syrische 
Einheiten in christlich-maronitische Gebite ein.
120
  
Nach dem Einmarch Syriens im Libanon versuchten die arabischen Außenminister einen 
Waffenstillstand auszuhandeln, allerdings ohne Erfolg. Die Gipfelkonferenz von Riad am 
17.Okt.1976 legte einen Waffenstillstand fest. Es wurde eine “Friedenssicherungstruppe” 
aufgestellt, die zwar von Saudi-Arabien, den Golfstaaten, dem Sudan und Libyen unterstützt 
wurde, aber keine Soldaten beigesteuert bekam, und überwiegend aus syrischen Soldaten 
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Von da an sangen nicht nur libanesische und syrische Sänger Loblieder auf den Präsidenten, 
sondern aus allen arabischen Ländern, wie zum Beispiel die tunesische Sängerin Samīra Saʿīd das 
Lied Abū r-riǧāl لاجرلا وبأ, oder der libanesische Sänger ‛Alī Ḥlēḥel, der „Abu Bāsil ist unser 
Führer“ Abu Bāsil qāʾdna sang, das während der Erkrankung von Ḥāfiẓ al-Asad komponiert 
wurde, in der Annahme, dass dessen ältester Sohn Bāsil nach Ḥāfiẓ al-Asad die Macht 
übernehmen werde. 
Zurück zu den syrischen Interpreten  
 
Tislam li š-ša‛b yā Ḥāfiẓ, behüte dich für den Menschen Ḥāfiẓ .Sang George Wasūf, Text: Rīyaḍ 
al-Bandak. 
Rāyatak bi’īdayna, Ihre Banner in unsere Hände,  
ma‘ak aš-ša‘b, die Leute mit Ihr. 
sūriyya al-darb li-l-wiḥda al-‘arabiyya.Syrien ist der weg den arabischen Einheit. 
 
Auch einer der berühmtesten arabischen Dichter, Muḥammad Mahdī al-Ğawāhīrī, ursprünglich 
aus dem Irak, widmete dem Präsidenten Ḥāfiẓ al-Asad ein Gedicht. Der Dichter war nach Syrien 
ausgewandert und hatte im Zuge seiner künstlerischen Tätigkeiten eine der höchsten 
Auszeichnungen verliehen bekommen. Das Gedicht zu Ehren Asads, mit dem Titel „Damaskus 
die Stirn der Ehre” Dimašq ğabhat al-Mağd122 ist eines seiner Meisterwerke und sagt folgendes 
über Präsident Asad: 
 
 ٍَةي و َلأ َّعلاَط اي ،  د هَعلا )َظ فاح( اي 
اَقَبت  سُم ِّز  علا  تاَبلَح  َتَبهاَنت 
 ٍر  َعت  سُم ب  ات َبث اي ، َشأَجلا َط بار اي 
اقََصتلاو ،هن  م ٍبوبَش يف ايَخَآت 
اق  عُص امف  ضرأ َُهت  َحت  َتلَز لََزت 
يﻧُد َُهلوح  َتفَر  خ َّزاواَقلَز ﻧا امف ا 
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 سلاما  أيها الأسد ُ سلمت وتسلم البلد ُ
 وتسلم أمة فخرت بأﻧك فخر من تلد
  سند لها من حافظ ومنه الزﻧد والعضد
 يمينا  أﻧك الأسد له عن غابة رصد ُ






























8 DIE HERRSCHAFT VON BAŠŠĀR AL-ASAD 
(2000-?) 
Nach dem Tod von Präsident Ḥāfiẓ al-Asad übernahm dessen Sohn Baššār al-Asad im Jahr 2000 
im Zuge einer Verfassungsänderung die Macht. Zuvor musste der Präsident laut Verfassung 
mindestens 40 Jahre alt sein. 
Nach dem Tod seines älteren Bruders Bāsil al-Asad, der bei einem Autounfall im Jahr 1994 ums 
Leben gekommen war, kehrte Baššār al-Asad von England nach Syrien zurück, wo er anstelle 
seines verstorbenen Bruders auf die Nachfolge seines Vaters Ḥāfiẓ al-Asad vorbereitet wurde. 
 Dabei wurde er auf mehreren Ebenen vorbereitet, vor allem auf der militärischen. 
 Baššār selbst durchschritt die militärischen Ränge: als er im Jahr 1994 nach Syrien zurückgekehrt 
war Kapitän, war er im Juli des selben Jahres wurde er zum Hauptmann befördert. Im Juli 1995 
war er zum Major aufgestiegen und im Juli 1997 wurde er zum Oberstleutnant ernannt. Im Januar 
1999 wurde Baššār al-Asad zum Generaloberst ernannt, der höchste militärische Grad123. 
Nach dem Tod seines Vaters am 10.Juni 2000 wurde die Verfassung abgeändert und das 
Mindestalter für den Präsidenten von 40 auf 34 Jahre herabgesetzt um ihm eine Nachfolge zu 
ermöglichen. 
Am 18. Juni wurde er von der Ba‛ṯ-Partei einstimmig zum Generalsekretär und 
Präsidentschaftskandidaten gewählt. Zugleich wurde er zum General befördert und zum 
Oberkommandierenden der syrischen Streitkräfte ernannt
124
. 
Einen Monat darauf wurde er durch ein Referendum mit 97 Prozent der Stimmen gewählt und am 
17.Juli 2000 wurde Bashar al-Asad als Päsident Syriens vereidigt. 
Er ist seit dem 11.Juni 2000 der Befehlshaber der Armee und sowie der stellvertretende 
Regionalsekretär der Arabischen Sozialistischen Ba‛ṯ-Partei.125 
Er studierte Medizin an der Universität von Damaskus und schloss sein Studium im Jahr 1988 
ab.Danach arbeitete er im Militärspital Tišrīn in Damaskus. Bevor er sich für die politischen 
Geschicke einsetzte, reiste er nach London um sich dort für Augenheilkunde zu spezialisieren, 
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Während seiner Amtszeit gab es Spannungen zwischen Syrien und den Vereinigten Staaten, vor 
allem nach den Ereignissen vom 11. September 2001 und nach der US-Besatzung des 
Irak.Washington verdächtigte Damaskus die Terroristen dabei unterstützt zu haben von der 
syrischen Grenze aus in den Irak zu gelangen. 
Nach der Ermordung des libanesischen Ministerpräsidenten Rafīq al-Ḥarīrī verschlechterten sich 
die Beziehung zwischen den beiden Länder. Die US-Regierung unterstützte die libanesische 
Opposition, die dem syrischen Sicherheitsdienst Beihilfe zum Mord oder Vernachlässigung ihrer 
Plichten zur Verhinderung des Attentats vorwarfen.
127
 
8 . 1  D i e  L i e d e r  U n t e r  B a š š ā r  a l - A s a d  
Zu Beginn seiner Regierungszeit sang die libanesische Sängerin Nağwa Karam ein Lied über die 





ظفاحﻧ اﻧدب دهاجﻧ اﻧدب 
 حورلابدئاقلا راشب ّملسﻧ و ةيثعبلا 
رصنل رصﻧ نم انلمحي و ةيروسلا انتيار 
رارمتسلاا اﻧدب .. رارمتسلاا اﻧدب 
راشب عيابﻧ و 
ظفاح ظفاحلا لك ودحو راشب عيابﻧ و129 
 
Wir wollen bewahren  wir wollen kämpfen 
Mit der Baathisten Seele und wir geben Baššār, dem Führer 
Unsere Syrische Flagge, er führt uns von Sieg zu Sieg 
Wir wollen Kontinnität ...wollen Kontinnität und huldigen Baššār 
und huldigen Baššār allein, alles, was er kennt, behütet er  
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bәddna nḥāfәẓ bәdna nžāhәd 
b-әr-rūḥ әl-baʿṯīye, w nsllәm Baššār әl-qāʾid 
rāyitnā әs-sūrīye w yәḥmlna min  naṣr la-naṣr 
bәddna l-әstimrār bәddna l-әstimrār 
w nbāyәʿ Baššār... w nbāyәʿ Baššār waḥdu kәll әl-Ḥāfiẓ ḥāfәẓ 
 
Zu Beginn der Baššār al-Asad Ära, lehnte er seine Person verherrlichende Lieder ab. 
Seit 2003 und nach der Ermordung des libanesischen Ministerpräsidenten Rafīq al-Ḥarīrī und 
Abzug der Syrische Armee aus dem Libanon, 2005 verbreitete sich eine neue Art der 
Patriotischen Lieder, die die Zugehörigkeit zu Syrien verherrlichten. Einige Künstler begannen 
Lieder über die aktuelle Lage einzureichen, wie z.B. das Lied: Lālī Lālī Yā ʿalamnā lālī bilʿālī, 
das der syrische Sänger „’Āl Rašī” يشر لآ präsentierte oder das Lied Min ḥәbbak  كبحنم„Wir Liebe 
dich”, das von einer Gruppe von Sängern gesungen wurde. 
Im Jahr 2007, anlässlich der Präsidentschaftswahlen, führten zahlreiche arabische Sänger 
nationale und patriotische Lieder auf, wie auch der syrische Sänger George Wassouf das Lied 
namens Ḥabīb әl-Malāyīn نييلاملا بيبح„Geliebter der Millionen“130 
 
 نييلاملا بيبح اي يلاغلا نبا اي يلاغ اي 
بج يلينيبج وقوف ىلعيبام يلاع كني 
انيشم ةيرحلا بوص تﻧاو نحﻧ 
انيداﻧو ةرم برج اتﻧا كدحو 
يلعنم انتيار كمسا اعو يلحنم ّرملا كﻧويعل 
نييلاملا بيبح اي راشب اي راشب اي 
كبنج فقاو اميد الله كبلقب يللا بحلا رتك نم 
كاعم ةبعصلا بردلاعو كادف اهبعشو ايروس 
 
Oh Teuerster, Sohn des Teuren, Geliebter der Millionen 
Deine Stirn so hoch, keine Stirn höher als sie 
Wir und Du gingen zur Freiheit zusammen 
Allein versuch mal uns zu rufen 
Für dich versüßen wir alles Bittere und unter deinem Namen unsere Banner hissen wir 
Oh Baššar Geliebter der Millionen 
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Wegen der  großen Liebe in deinem Herzen ist Gott stets bei dir 
Syrien und sein Volk sind für dich und begleiten dich auf dem schweren Weg 
. 
yā ġāli yā әbn әl-ġāli yā ḥabīb әl-malāyīn 
yalli ᵊžbīnak ʿāli mā byәʿla fōʾu žbīn 
nәḥna w әnte ṣawb әl-ḥurrīye mšīna 
waḥdak әnte žarrᵊb mara w nādīna 
laʿyūnak әlmurr min ḥle w ʿā әsmak rāyәtna min ʿalī 
yā Baššar yā Baššar yā ḥabīb әl-malāyīn 
min  kәtr lә ḥubb әllī b-ʾalbak allāh dayman wā’әf  žanbak 
sūriyya w šaʿba fәdāk w ʿā-d-darb ṣl-ṣaʿbe maʿak 
 
Eines Gedicht wurde anlässlich der Angelobung und Wiederwahl von Präsedient al-Asad 2007 
vom Dichter Muḥammad Muḥssn al Ǧarāḥ131 verfasst. 
 
دلبـــلا يف ءايلعلاو دجملا ديش نم يدـــــسلاا ظقاح ىدفملا نبإ راشب 
ةقث نع نع ءارتبلا ﻩزعلا انل ىنب ـــنبي مل ناك ﻩريغويدــــــشي ملو ي 
هتــــــبيه ءادــعلااب عرزي حارو يدسحلاب قرح دق ىمحلا هيلع ىتح 
هتـــملا يلاعلا ﻩدؤــــسلا يﻧاب اي   يدقعلا نم ىصعتساام لح نم ريخو 
ةفنعز ءابـــصلاا ىلع تلادت دقف   يدـــــسم نم لبـــحلا ناكو ايرم دغف 
اتلئاق برـــــعلا مومه تلمح دقف  لاويدــــجت نلو يغبت مل كريغ برع 
هتــــبحم تداــــس ابا كيف نوري يدلجلاو ربصلا نيب شاـــع اسرافو 
ةدـسأم نعر يف طبار امس عبس    يددجــلا مدلجلا هنم غاص ىــــشم اذا 
هلاـــسا خيراتلا ىلا تعجر يﻧا يدـــغ لكــــل ىجري نم راشـــــــبف 
فم بردـــــلاب رس ظفاح اباارخت يدـــــبلال كانـــــــعياب موـــــيلا انﻧا 
تلبح ناو ايﻧدلاب حقلاـــــملا نا يدــــلت نلو لمـــــحت مل راشب لثمك 
    
Danach kehrte wieder eine Phase ein, in der die patriotischen Lieder die Nation und die Armee 
verehrten. Eine umfangreiche Anzahl von syrischen Künstlern schrieben gemeinsam eine 
Operette unter dem Namen hāḏā žayš al-Waṭan „Das ist die Armee der Heimat” نطولا شيج اذه 
Folgende Künstler waren an der Aufführung beteiligt, wobei der Text von Riyāḍ al-‛Alī stammte 
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und die Musik von Rībāl al-Hādī132: Nāṣif Zaytūn, Hādī Baqdūnas, Līlyā al Aṭraš  شرطلاا ايليل. 
Nānsī Za‛bālāwī und Nūr Ibrāhīm. 
Ein Ausschnitt aus der Operette lautet wie folgt: 
 
 ةلوجرلاةلوتفم دعاوس ةلوطبلا ماسو 
ييب كييبو ييخ اداه انيمحت ردغلا نم 
نيبج يللاعلاب يدلاب ىلخ اداه كيبو اﻧاا 
انيفو انم اداه نطولا شيج اداه133 
 
Die Männlichkeit, ist die Auszeichnung des Heldentums, Arme voller  Muskeln 
Vor dem Verrat beschützen uns,  das ist mein Bruder, dein Vater ist mein Vater 
Ich und dein Vater halten mein Land erhobenen Hauptes. 
Das ist die Armee unserer Heimat, sie ist von uns und gehört uns. 
 
әl-ružūle wisām әl-buṭūle sawāʿәd maftūle 
min  әl-ġadr ᵊtḥmīnā hāda xayye w bayyak bayye 
ʾana w bayyak hāyda xala ᵊblādi b әl-ʿalāli ᵊžbīna 
hāyda žēš әl-waṭan hāyda min na w fīna 
 
 
‛Abd l-arḥmān Ăl Rašī, ein Schauspieler, sang das Lied "lāli lāli anā sūrī", das er auch zum 
Gedenken an Ḥāfiẓ al-Asad gesungen hatte. 
Danach sang der syrischen Sänger Wāfiq Ḥabīb „Begrüß Syrien“, geschrieben von Fādī Murğān 
mit der Musik komponiert von Rāšid aš-Šayḫ.134 
 
 
اويح اﻧدلب ايروس 
انتبر يلا ضرلأاه ويح 
اهلاطبأو ايروس اويح 
اهلاجر ويح اشيج اويح 
اهلامرك صخريب مدلا 
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وتاوطخ تزهلا شيجاي 
ضرلاا ءاحﻧأ 
وتايحو فلحتب ضرلااه 
ضرعو لوطب 
اهلاطبأو ايروس اويح 
اهلاجر ويح اشيج اويح 
 
Begrüßet Syrien unser Land 
Begrüßet dieses Land, das uns großgezogen hat 
Begrüßet Syrien und seine Helden 
Begrüßet seine Armee und seine Männer 
Wir geben unsere Seele für es 
Das ist Syrien 
 
Oh Armee deine Schritte erschüttert  die  ganze Erde  
Dieses Land schwor auf sein Leben 
Kreuz und quer  
Begrüßet Syrien und seine Helden 
Begrüßet seine Armee, seine Männer 
 
ḥayyu sūriyya baladna 
ḥayyu ha-l-ʾarḍ әl rabbәtna 
ḥayyu sūriyya w ʾbṭāla 
ḥayyu žeša ḥayyu әržālā 
әl-dam bәrxaṣ kәrmāla 
hayde sūriyya 
yā žēš әl hazēt xṭwātuʾanḥāʾ l-ʾarḍ 
ha-l-ʾarḍ әb-tәḥlәf wәḥyātu 
b ṭūl w-‛arḍ 
ḥayyu sūriyya w ʾbṭāla 






Außerdem sang der Volkskünstler Rafīq Sbīʿī das selbst geschriebene Lied „Du bist unsere 
Hoffnung“135, komponiert von Samīr kwifātī: 
 
كلاجر نحﻧ نحﻧ .. كدونج نحﻧ نحﻧ .. 
نلمأ تﻧاو كلاجر نحﻧ كدونج نحﻧراشب اي ا 
راهﻧ ريصي ليللا لاخ رامعلإابو ةبحملاب 
 اي انلمأ تﻧاو كلاجر نحﻧ كدونج نحﻧراشب  
يييييييه ييه ةيﻧاسﻧلاا عيبر اي 
يييييييه ييه ةيووضمو زع كتايار 
 
Wir sind Deine Soldaten... Wir sind Deine Männer... 
Wir sind deine Soldaten, Wir sind deine Männer und  Du bist unsere Hoffnung, O Bashar 
’Mit Liebe und Wiederaufbau machte er die Nacht zum Tag 
Wir sind deine Soldaten, Wir sind deine Männer und Du bist unsere Hoffnung, O Bashar 
Oh Lenz der Humanität, heyhey... 
Dein Banner leuchtet voller Ruhm und Glorie, heyhey... 
 
nәḥna nәḥna žnūdāk nәḥna nәḥna әržālak 
nәḥna žnūdāk nәḥna әržālak w ʾәnte ʾamlna yā Baššār 
b l-maḥabe, w bә lʾәʿmār  xala lә-lēl yәṣēr nhār 
nәḥna žnūdāk nәḥna әršālak w ʾәnte ʾamalna yā Baššār 
yā rabәʿ l-әnsānīye hay hәyye 
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9 ABSCHLIEßENDE WORTE 
Jahrzehnte lang nach der Unabhängigkeit Syriens im Jahre 1946 spiegelten die syrischen 
patriotischen Lieder die Ausrichtung der herrschenden politischen Mächte. So lobten sie ihre 
Leistungen und priesen ihre Führern, um die emotionalen Emanzipation und die nationale Gefühle 
der Staatsbürger im Rahmen dieser Politik zu mobilisieren. 
Die patriotischen Lieder, die gleich nach der Phase der Unabhängigkeit entstanden wurden,  lobte 
die wichtigsten historische Ereignissen im Leben des syrischen Volkes (z.B. die Lieder des 
Widerstands während der Osmanischen Besatzung, die Gedichte über die Schlacht von 
Maysaloun gegen die Französischen Kräfte, noch dazu die Lieder während des Französischen 
Mandats (die von 1920-1946 angedauert hat), sowie die Lieder der Vereinigten Arabischen 
Republik z.B. die Operette,“ al-Waṭan al-’Akbar“ und die Lieder während des Oktoberkrieges im  
1973, könnte man nicht vergessen. Diese bleiben immer im Gedächtnis und werden bei jedem 
nationalen Anlass wiederholt, nicht nur weil die auf einer schönen Art geschrieben sind, sondern 
sie erzählen auch einen Teil der Geschichte Syriens. 
Auf der anderen Seite sind viele Lieder, die einem bestimmten Regime hoch jubelten, gleich mit 
seinem Ende aus dem Gedächtnis erlöscht worden. So nur wenige, die die Ära Gamal ʿAbd an-
Nāṣir  und der Vereinigung beider Länder, Ägypten und Syrien, erlebt haben, können sich an die 
patriotischen Lieder seiner Zeit erinneren. Oder die Lieder der Baʿṯ Herrschaft und seine 
wirtschaftlichen und sozialen Leistungen, die nach dem Erhalt der Baʿṯ- Partei die Macht im Jahr 
1963 übernahmen sich verbreitete. 
Aber die Lieder, die zur Zeit der Verherrlichungsphase des Präsidenten Ḥāfiẓ al-Asad gesungen, 
wurden, sind mit seiner Abwesenheit von dieser Welt verschwunden. 
Daher, wegen der Verbindung der syrischen patriotischen Lieder während der vorherigen Phase 
mit der politischen Macht, entstand ein Trend sich in den Liedern vom aktuellen Machthaber 
abzuwenden und die Wünsche, Bedürfnisse und Unzufriedenheit der Bevölkerung mittels dieser 
Lieder zu verbreiten. Anfang März 2011 fanden in einigen syrischen Städten Demonstrationen 
gegen die Herrschaft von Baššār al-Asad. Als die Macht schwächer wurde, verbreitete sich in den 
Straßen Lieder der Opposition, die mit Leidenschaft der Demonstranten bzw. den Gegnern der 
Regierung gesungen wird. Sie sind inspiriert, da die patriotischen Gefühle der Oppositionen die 





oh Baššār “yalla әrḥal yā Baššār“. Diese Lieder nahmen verschiedene musikalische Formen an, 
einige wurden als Rap gesungen. Z.B. die Erklärung Nummer 1.”Bayān raqam wāḥid136“ 
 
لذنيب ام يروسلا بعشلا دحاو مقر نايب 
لضنح ام كيه ديكأ دحاو مقر نايب.. 
روح نم دحاو مقر نايبرياشبلا تءاج نا  
  
Erklärung Nummer1: Das syrische Volk ist nicht demütig 
Erklärung Nummer1: Das syrische Volk  wird nicht bleiben 
Erklärung Nummer1: Von Ḥawrān137 erschinen die Vorboten 
 
al- Bayān raqam wāḥid əš-šā‛b əs-sūrī mā byinnzall 
al- Bayān raqam wāḥid hēk mā ḥanḍal 
al- Bayān raqam wāḥid min Ḥawrān ğā’at əl-bašā’īr 
 
welche das Motto, der in der ersten Demonstration in Ḥarīqa Bereich in Damaskus war. 
Auch wandelten sich Lieder, die von einem Demonstranten wiederholt wurde  -Ibrāhīm al-Qašūš - 
(der durch das Regime bei einer Demonstration in der Stadt Ḥamā getötet wurde) zu einer 
Leidenschaften. Die Lieder entflammten die Gefühle der Demonstranten. 
 
خ انم كنم راشب اي دو رهام138 راشب اي لحرا الله اي انم تطقس كتيعرشو انع لحراو  
خلا لهو تﻧا برضت باذك اي راشب ايراشب اي لحرا الله اي بابلا ىلع تراص ةيرحلا باط139  
 
Oh Baššār geh weg und nimm Māhir mit, und velass uns, deine Ligitmation fählt von uns geh weg 
oh Baššār 
Oh Baššār oh Lügner, das ist keine Rede der Freiheit vor der Tür, oh geh weg! 
 
Yā Baššār mәnak mәnna ḫūd Māhir w irḫal ‛anā w šar‛ītak saqṭit minal yallah irḥal yā Baššār 
yā Baššār yā kaḏāb tiḍrab inta w hal-ḫiṭāb il-ḥuriyya ṣāret ‛ala l-bāb yalla irḥal yā Baššār 
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 http://www.youtube.com/watch?v=Tu3hPPKzby8 25.11.12 um 11:21. 
137
 Landschaft im Südwesten von Syrien. 
138
 Der Bruder von der Syrische Präsident Baššār al-Asad 
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Ein Lied, das gegenüber anderen Lieder verbreitet ist, ist „yā Ḥayif „ vom Sänger Ṣamīḥ Šuqīr, 
der für die Stadt Dar‛ā gesungen hat. 
Er erlebte den Beginn des blutigen Zusammenstoßes mit der Macht, die viele unschuldige 
Zivilisten getötet wurden. Ab hier verbreitete sich die Opposition der syrischen Revolution, die 
für die Befreiung des herrschenden Regime kämpft. 
„yā Ḥēf“ Lieder sind der Märtyrer von Dar‛ā gewidmet, gesungen von Ṣamīḥ Šuqīr140 
 
فيح اي لّزعلا سانلا ىلع صاصر خز فيح ايو خا فيح اي. 
فيك نلقتعت درولا رمعب لافطأو. 
دلاب نبا تﻧاولعو يداعلل كرهظو .يدلاوب لتقت يفيسلاب مجاه ي . 
فيح اي فيح اي. 
هوذفيح ايو امي ايو اعردب .فيح اي رياص يللا ا . 
لاوفتهي وعلط .امي بابلاع ةيرحلا امي بابشلاه تعمس 
 
Oh Ungerechtigkeit, oh Ungerechtigkeit und Blei wird geschossen auf wehrlose Menschen oh 
Ungerechtigkeit 
Und Kinder jugendlichen Alter wird verhaftet wie? 
Du bist der Sohn meines Landes und tötet meiner Kinder und ihre Rücken für den Gegner und auf 
mich mit demSchwert angegriffen. 
Oh Ungerechtigkeit oh Ungerechtigkeit. 
Dies ist, was is Passiert in Dar‛ā oh Ungerechtigkeit, oh meine Mutter und oh Ungerechtigkeit 
Hörte die Junge, die Freiheit vor dem Tür miene Mutter, stieg mit um es zu rufen 
 
yā Ḥēf  aḫ yā Ḥēf  zaḫ rṣāṣ ‛an- nās әl-‛izal yā Ḥēf 
W ’aṭfāl b‛әmr al ward tә‛taqilon kīf 
Wa  inta ibn blādi tәqtil bi-wlādī, wḍahrak lil-‛ādi w ‛ala hāğim bi-l-sēf 
yā Ḥēf  yā ḥēf 
w-hāde illī ṣār yā Ḥēf  bi Dar‛ā w yā yumma w yā ḥēf 
sm‛it haš-šabāb yumma il-ḥuriyyi ‛al l-Bāb yumma ṭul‛ū yihtfūlā 
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Solche Lieder wurde durch soziale Netzwerke wie Twitter, YouTube oder Facebook und andere 
gefördert, weil nationale Medien wie Fernsehen und Radio, dem Regime gehören und ihm 
gegenüber loyal sind. 
Um gegen die oppositionellen Lieder, in welchen die Staatsbürger zum Aufstand gegen ihn 
aufrufen, entgegenzuwirken, griff das Regime seinerseits auch zu patriotischen Liedern, welche 
sowohl das Regime als auch das Militär hochjubel sollten. Sie haben die Aufgabe, das Militär als 
jene Kraft darzustellen, die die Heimat schützt. Die Opposition sollte dementsprechend als 
Verräter dargestellt werden, welche ausländischen Agenden dient. Man hat sie auch als 
Terroristen gebrandmarkt. 
Patriotischen Lieder konzentrierten sich in dieser Zeit darauf, die Loyalität und die Treue des 
Volks dem Präsidenten gegenüber zum Ausdruck zu bringen. Sie betonen seine Anführerschaft 
und verkörpern die Unterstützung des Volkes, in seinem Kampf gegen seine Feinde. Z.B. „yā 
Baššār yā Ḥabīb əl-Malāyīn“ oh Baššār, geliebter der Millionen (Menschen). 
Jetzt hat Syrien zwei Lieder im Namen der Nation, eine die das bestehende System noch 
verherrlicht und die seine Figuren besingt. Das zweite Lied repräsentiert die Oppositionsgruppe 
und die Rebellen. 
Die Zukunft des Konflikts, die jetzt zwischen der Regierung und der Straße ist diejenige, die die 
Form und den Inhalt der patriotischen Lieder in Zukunft entscheiden wird. 
Die Zukunft der syrischen patriotischen Lieder steht vor einem entscheidenden Punkt ihrer 
Geschichte. Behält sie ihre bisherigen Merkmale, welche die herrschende Autorität und ihre 
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 http://www.youtube.com/watch?v=Tu3hPPKzby8 
 http://www.youtube.com/watch?v=3z4jXnFfY_g  





11 ABSTRAKT/ ABSTRACT 
1 1 . 1  D e r  s y r i s c h e  p a t r i o t i s c h e  L i e d e r   
Jedes Land auf der Welt hat seine eigenen Nationallieder; Führend unter diesen Liedern ist die 
Nationalhymne, die den Stolz der Nation und der Bürger über ihre Geschichte zum Ausdruck 
bringt. Nach der Nationalhymne kommen die Lieder, zum Gedenken an bedeutende historische 
Ereignisse oder historischen Helden, die in einer bestimmten historischen Periode entstanden. 
In diesem Sinne repräsentiert das Volkslied den Geist der Menschen weg von allen politischen 
Loyalitäten. Für Syrien kann man sagen, dass dieses Konzept der nationalen Lieder zum 
Zeitpunkt des Widerstands des Osmanischen und der Französischen Besatzung verbreitet war.Und 
ebenfalls die ersten Jahre der Unabhängigkeit. Die perfekte Verkörperung des nationalen Liedes 
nach der Unabhängigkeit ist die Nationalhymne, die die Geschichte Syriens und der arabischen 
Zugehörigkeit des Kampfes fasst. „Ḥumāt ad-diyāri”, Beschützer der Heimat, Friede sei mit euch; 
Unser stolzer Geist lehnt Unterwerfung ab, die "Löwenhöhle" des Arabertums ist ein Heiligtum.. 
Aber was Syrien von vielen Schwankungen und Veränderungen in der modernen politischen 
Geschichte erlebte, spiegelte sich auf das Konzept und die Inhalte der Patriotischen Lieder, so 
dass die politischen Realitäten als Ausdruck und den Begriff der allgemeinen nationalen Lieder 
dient. Ab hier bildeten die patriotischen Lieder eine historische Aufzeichnungen über die 
Entwicklung der politischen Tatsache in diesem Land, so dass jeder durch die patriotischen 
Lieder, die sich über die Jahrzehnte nach der Unabhängigkeit verbreitete, die Geschichte der 
politischen Entwicklungen und Transformationen lesen können. 
Von hier an, untersuche ich in meiner Forschungsarbeit die Beschreibung der syrischen 
patriotischen Lieder, die in der Realität verherrlicht wurden (damit meine ich die politische 
Realität), bis es zu einer Volksbewegung der Opposition für die politische Realität kam. Mit 
dieser Opposition entstanden Lieder, die den Puls der Straße oder zumindest einige davon (und 
dies ist, was ich als die Verkörperung der Straße genannt habe) zum Ausdruck kam. 
Zum Schluss meiner Forschung habe ich die Tür offen gelassen, welche dieser beiden Lieder sich 
durchsetzen wird. Und was könnte dieser Konflikt zwischen den beiden bestehenden Lieder 





Widersprüche der politischen Realität und näher an den Geist des umfassenden und nationalen 
Denkens? 
Ich habe in meiner Forschung durch historische Phasen und durch politische Wende, die die Syrer 
bis zur seiner heutigen Zeit erlebte hatten. 
Der erste Teil meiner Forschung beschäftigt sich mit der Phase der Osmanischen und 
Französischen Besatzung. Der Inhalt der nationalen Lieder konzentriert sich auf den Widerstand 
gegen die Besatzung und lobte die Opfer, die von den Söhnen des Vaterlandes eingesetzt wurden. 
Ich deutete, dass die Lieder in dieser Phase, einen effektiven Ausdruck des Konzepts der 
nationalen Lieder bildeten, weil es die nationalen Gefühle der gesamten Menschen, unabhängig 
von ihrer sozialen oder politischen Zugehörigkeit spiegelte. Dies ist, was im Gedächtnis der 
Gesellschaft bis zum heutigen Tag geblieben ist. 
Beispiele für diese Lieder sind „Zayyənu l-Marža“, der am Ende der Phase der Osmanischen 
Besatzung gesungen hat, und die Gedichte von Maysaloun, die die erste Schlacht des syrischen 
Widerstandes gegen die französischen Mandate verewigt hatte. 
Im zweiten Teil meiner Forschung behandele ich die Phase der Unabhängigkeit und die Lieder, 
die komponiert wurden um dieses historische Ereignis zu verherrlichen und zu verewigen. Nach 
dem Abzug der ausländischen Besatzer, die mehr als 25 Jahre angedauert hat, hat Syrien seine 
Unabhängigkeit erlangt und es sind viele Opfer zu beklagen. Und die patriotischen Lieder 
konzentrierten sich zu diesem Zeitpunkt auf die Bedeutung der Evakuierung und Befreiung der 
kolonialen Besatzung und der Zugehörigkeit Syriens zu der arabischen Welt, der, unter dem 
Sykes-Picot-Abkommen geteilt wurde. Unter den prominentesten dieser Lieder ist die 
Nationalhymne. 
Dann behandle ich die Phase der Militärputsche in Syrien seit 1949 bis 1954. 
Ich weise darauf hin, dass diese Lieder sich auf das Lob des Militärs und seiner Rolle beim Schutz 
der Heimat konzentriert. 
Und dann begann die Phase der Vereinte Arabische Republik zwischen Syrien und Ägypten (von 
1958 bis 1961) und erklärte, dass die patriotischen Lieder während dieser Phase sich auf die 
Einheit und auf den Traum, nicht nur für die Syrer allein, sondern für alle Araber, die bereits ihr 
Land durch den Sykes-Picot-Abkommen zwischen Frankreich und Großbritannien gespaltet 
wurde, konzentriert. Eine Reihe von Lieder entstanden in dieser Zeit. 
Der wichtigste Punkt, den ich ansetzen wollte, sind die syrischen patriotischen Lieder in der Phase 
der Einheit. Sie entwicklten sich zum ersten Mal zum Beinngen und ehren die Person des Führers, 





Diese Entwicklung prägte seine Wirkung auf die syrischen patriotischen Lieder und wurde später 
noch ausgeprägter in der Herrschaft Phase von Ḥāfiẓ al-Asad. 
Dann behandelte ich die Phase der Baʿṯ-Herrschaft, deren Macht am 8. März 1963 begann. Man 
lobte diese Lieder am Anfang dieser Phase. Sie waren an den Menschen und ihren Leistungen im 
wirtschaftlichen, politischen, nationalen und ihrer pan-arabischen Identität gerichtet. 
Als die Korrekturbewegung unter der Führung von Ḥāfiẓ al-Asad im Jahre 1970 entstanden war, 
vertiefte der Inhalt der patriotischen Lieder die Richtung der Verherrlichung des Führers und 
ehren seine Führung in der Verwaltung des Landes. 
Dann erwähnten die patriotischen Lieder, die eine Rolle in der Verherrlichung und Verewigung 
des Oktober-Krieges im Jahr 1973, den ersten Krieg, der die Araber durch die syrischen und 
ägyptischen Armeen ihren ersten militärischen Erfolg mit Israel verwirklicht. 
Schließlich behandelte ich die patriotischen Lieder in der Phase der von Baššār al-Asad. Am 
Anfang seiner Ära, lehnte er das Besingen und den Lob an ihn als Präsidenten und als 
Oberbefehlshaber ab, dann wiederum konzentrierten sich die Lieder auf ihn als Präsidenten, vor 
allem nach der Einführung der Volksbewegung im März 2011. Die Opposition ging auf die 
Straße, um ihre Forderungen zu erreichen und den Präsidenten zu stürzen. 
Am Ende meiner Forschung erkläre ich, dass mit dem Umzug der Opposition auf der Straße 
gegen das Regime die Lieder eine neue Richtung einnahm, so dass die Straße seine eigene Lieder 
hatte, genau sowie Macht. Die zitierten Beispiele für die patriotischen Lieder, äußerten sich auf 
der Straße. 
Zum Schluss erwähnte ich, dass die Zukunft, was die Identität der patriotischen Lieder betrifft, 
sich dann entscheiden wird zwischen den Menschen auf der Straße und der Regierung, als Folge 
des andauernden Konfliktes. 
 
1 1 . 2  T h e  S y r i a n  p a t r i o t i c  s o n g   
Syrian patriotic song witnessed several variations from its original concept since pre-
independence till the present time. If we consider the concept of patriotic song as an expression of 
national feelings and passions of all nationals towards their homeland, then we can say that the 
pure concept of the Syrian patriotic song revealed itself during the struggle against Ottoman rule 
which ended in 1918 after four centuries of occupation and against French mandate which started 





Syrian patriotic song during that period was like a melting pot of national feelings of all strata of  
people apart from differing political allegiances. It glorified sacrifices for the freedom of 
homeland and immortalized events of battles against the occupiers. (I cited some examples 
 of these songs in my research). 
But the political turbulences that followed independence in 1946, diluted the Syrian patriotic song 
with the political color of those who assumed power throughout the more than six decades that 
followed Independence till the ascendency of Dr. Bashar al-Asad to power in the year 2000.  
The patriotic song became like a historic-political chronicle of the political shifts and 
developments. It became a kind of incarnation of political reality. We witnessed that during the 
turbulent era of coup de tats between (1949- 1949), when patriotic songs glorified the army 
which had the upper hand in politics, then during the unity between Syria and Egypt in 1958 - 
1961 when the song took a significant turn of almost idolizing the leader (Gamāl ‛Abd an-Nāṣir). 
This turn left its impact that appeared very strongly during the rule of the late president Ḥāfiẓ al-
Asad between (1970- 2000). Before the late Ḥāfiẓ al-Asad, and since al-Baʿṯ- Party assumed 
power in 1963, the patriotic song concentrated on lauding Ba'ath achievements and  
slogans of Pan-Arabism. 
However, it must not be understood that there was complete absence of pure Syrian patriotic  
songs during the decades after independence. Some songs that praised the unity between Syria  
and Egypt have commemorated this historic event and kept alive in the memory of people. The  
same could be said about the patriotic songs which glorified the October War of 1973. 
But this pattern of patriotic songs that prevailed after independence faced its serious challenge 
during the rule of president Bashar al-Asad, especially when a popular uprising started in 2011. 
The political force in power can’t monopolize the patriotic song any more. A new defiant 
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